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Telegramas por el cable. 
SERTICÍO TELEGRAFICO 
DEL. 
I3Í3,rio de la Marina. 
UüL DIAKIO OE LA MARINA. 
HABANA. 
¡ E s p a ñ a 
De hoy 
Madrid, Enero 15. 
D E M A E R Ü E C O S 
Un telegrama del Minis t ro de Es-
paila en T á n g e r , s eñor Cologán, al 
Minis t ro de Estado, señor Abarzuza, 
anuncia que se ha convenido en que 
salgan de Fez, capital del imperio de 
Marruecos, todos los extranjeros, i n -
cluso loa Cónsules, y que es muy gra-
r e la s i tuación. 
M A L AVENIDOS 
Con motivo del acuerdo adoptado 
por los republicanos de Valencia en 
u n mee&iny, de uni í icar en un par t ido 
llamado de *'Unión l l epubl icana" á 
todos los adversarios de la Monar-
quía , se han puesto una vez m á s de 
in»niíiestí> Uts profundas divisiones 
que aquejan á aquellos. 
Se han entablado en los per iódicos 
polémicas en las que los republicanos 
de los distintos matices se t ra tan con 
extremada violencia. 
Se cree que f racasará el e m p e ñ o de 
Convocar una asamblea nacional re-
publicana, como se h a b í a acordado en 
el meeting de Valencia. 
Eos ij^uigos del s eño r Sa lmerón , en 
cuyo < neíicio se proyectaba la fusión 
de tov s los republicanos, pues en el 
mcetinij de Valencia se p roc lamó j c í e 
ún ico de la " U n i ó n Kepubl icana" , 
atr ibuyen á los federales el fracaso de 
s esta tentativa. 
mayor rebaja al azúcar; y des-
pués Dios dirá. 
Pero, en cambio, esa actitud de 
los remolacheros, procurando 
aprovechar el tratado que se dis-
cute para impedir que puedan 
celebrarse otros con las demás na-
ciones, por lo menos en lo que al 
azúcar se refiere, prueba que, por 
lo que á Cuba respecta, ya dan 
por perdido su pleito. 
Lo cual no hay por qué decir 
que lo celebramos muy de veras. 
Los remolacheros americanos 
serán todo lo que se que se quie-
ra, menos tontos. 
Según nuestro telegrama de es-
ta mañana y él que acabamos de 
recibir, que podrán ver nuestros 
lectores en otro lugar de esta edi-
ción, han gestionado y consegui-
do del comité de asuntos extran-
jeros del Senado que recomiende 
una enmienda en el tratado de 
reciprocidad con Cuba, en la cual 
se disponga que la rebaja á los 
derechos que haya de pagar el 
azúcar cubano no pueda ser ma-
yor del 20 por 100; ó lo que es lo 
mismo, que no se pueda conceder 
rebaja alguna al azúcar de ningu-
na otra nación, porque en el tra-
tado cuyas bases se han concerta-
do en la Habana se dispone que 
á los productos de Cuba se les 
conceda el 20 por 100 de los de-
rechos de Aduanas fijados en el 
Arancel vigente de los Estados 
Unidos ó en cualquier otro que se 
'promulgue 
Con esta habilidad de los remo-
lacheros no perderá nada Cuba, 
porque es casi seguro que en los 
cinco años que ha de durar el 
tratado no se habría de conceder 
La cuestión del Acre. 
Desde hace algunos afíos nos llegan 
noticias del conflicto existente cu Sud-
América sobre la nueva república del 
Acre. 
La circunstancia de estar hoy en esta 
capital el señor Gálvez, súbdito español 
que tomó parte muy activa en los suce-
sos mencionados y que llegó á ser pre-
sidente de aquella república, nos ha 
movido á pedirle los informes que pu-
blicamos á continuación y qwe resmtien 
la historia completa de ese curioso 
asunto. 
El t e r r i tor io del Acre . 
En el inmenso valle que forma el gran 
rio Amazonas y á los 90iati tudSuj 
corre el rio Aqu i ry ó sea el Acre que, 
por contracción, así es vulgarmente co-
nocido, y dió el nombre al Estado rp 
dependiente fundado el 14 de Julio 
de 1809. 
En el año de 18G7 se firmó cutre el 
imperio del Brasil y la república de 
Bolivia el tratado que determinaba los 
límites entre ambos países quedando en 
l i t igio pendiente el territorio del Acre, 
hasta que fuese averiguado el nacimien 
to del rio Javary, desde cuyo punto se 
trazaría la coordenada geográfica que 
lo uniese á Villa-Bella, situada en los 
10° 20' lat i tud Sur. 
Fueron nombradas tres comisiones 
mixtas, sucesivamente, para determinar 
las fuentes del Javary y en la actuali 
dad no es admitido por el Brasil el dio 
tamen de la última-comisión que alcan-
zó á descubrirlos en 1901. E l territo-
rio del Acre fué desconocido hasta e¡ 
año 1860, fecha en (pie lo descubrió y 
navegó el explorador inglés Chandless, 
y desde 1870 empezó la inmigración de 
brasileños procedentes del ISTorte del 
Brasil. 
En 1870, cuando aun estaba cu pleito 
el territorio, el gobierno autónomo de 
Amazonas constituyó en Municipio la 
colonia de Acre. 
El Brasil reconoció á Bolivia el de-
reciió de propiedad del Aere en el mes 
de Octubre de 1898 y los bolivianos to-
maron posesión y gobernaron el territo-
rio desde 19 de Enero á 19 de Mayo de 
1899, fecha en que los revolucionarios 
del A cre los expulsaron. 
Cansas que motivaron la re» 
lueióu. 
La república del Brasil entregó el 
Acre ai Estado de Bolivia mediando 
apenas im lacónico oficio del Ministerio 
de Relaciones Exteriores al Ministro 
Plenipotenciario de Bolivia, en Kio de 
Janeiro. Sin el menor aviso del Brasil 
se presentó en el Acre el Delegado bo-
liviano el día 19 do Enero de 1899 y 
constituyendo la Aduana é» bordo del 
buque que conducía la expedición, co-
bró, por cuenta de Bolivia, los dere-
chos de exportación sobre la goma 
elástica correspondiente al 25 por 100 
de su valor. 
Instalada que fué en tierra la Dele-
gación boliviana, publicó los siguientes 
decretos: 
Impuesto de importación para toda 
clase de mercancías ; i excepción del 
aguardiente, 50 por 100 sobre factura.— 
Aguardiente, 100 por 100. 
Supresión de la bandera brasileña en 
la navegación, siendo substituida por 
la boliviana. 
(La navegación en esta parte del 
Amazonas no es permitida á los bu-
ques extranjeros y el tráfico es realiza-
do por el cabotage brasileño, á quien 
el Delegado boliviano prohibió el uso 
de la bandera del Brasil declarándola 
corsaria.) 
Prohibición de las armas de fuego. 
Declaración de territorios del Estado 
á todos aquellos que no tuvieran títulos 
definitivos del Gobierno del Brasil. 
(No existía una sóla propiedad en 
estas condiciones.) 
A estos decretos siguió una política 
inmoral; las riquezas del país deslum-
braron á los bolivianos y entre los Je-
fes de la Delegación estalló la lucha del 
egoísmo y la avaricia. 
El pueblo del Acre, sediento de jus-
ticia, aceptó la invasión boliviana sin 
la menor protesta. Los hechos narrados 
crearon en aquellos sencillos habitantes 
el odio á los bolivianos. E l comercio 
del Acre, era, exclusivamente, hecho 
por las plazas del Pa rá y Manáos. 
Los Decretos bolivianos los anulaba. 
Eeclamaron al Brasil y al Delegado de 
Bolivia y no fueron atendidos. La pren-
sa levantó vivas protestas sobre tan 
inauditos abusos; no consiguió ser escu-
chada por los poderes públicos, mas fuó 
oída y respetada por el pueblo; la ex-
citación de los aeréanos aumentaba á 
medida que la impopularidad de los 
bolivianos crecía. 
En este estado se encontraba el Acre 
á la llegada de Galvez en A b r i l de 1899. 
En nombre de los aeréanos y del co-
mercio de Amazonas, Galvez confe-
renció con el Delegado general de Bo-
l iv ia ; este se negó á toda transacción 
alegando ser Galvez el principal instiga-
dor de la rebelión á causa dé los artícu-
los publicados en £íEl Comercio de 
Amazonas", periódico que Galvez re-
dactaba. Los aeréanos no esperaron 
más; el silencio del Brasil, las negati-
vas del Delegado boliviano y la crisis 
inminente que producir ía en todo el 
país la ejecución de los abusivos de-
cretos publicados, determinaron en aquel 
pueblo su deseo de emancipación que 
pusieron en práctica presentando com-
bate y arrojando á los bolivianos el día 
19 de Maye") de 1899. 
F u n d a c i ó n de la R e p ú b l i c a del Acre. 
Expulsados los bolivianos del Acre, 
fueron acompañados al Brasil por una 
comisión de los revolucionarios; éstos 
se dirigieron al Presidente de la Repú-
blica del Brasil, en exposición respe-
tuosa solicitando auxilio contra los bo-
livianos. Él Brasil no atendió las re-
clamaciones; por el contrario, "prowsó 
á los comisionados y ordenó al Gober-
nador de Amazonas repusiera al Dele-
gado general boliviano y le prestase to-
do auxilio, incluso el empleo de la 
fuerza militar, contra los* revoluciona-
rios del Acre. 
Esta noticia produjo la natural in -
dignación entre los habitant es del Acre, 
los cuales, reunidos por Galvez se de-
cidieron á fundar la República que ba-
jo el nombre de Estado Independiente 
del Acre se proclamó el dia 14 de Ju-
lio de 1899. 
Po l í t i ca r evo luc iona r í a 
La época en que fué proclamada la 
independencia del Acre, corresponde á 
la baja de los ríos amazónicos que no 
permite la navegación de los bíiques 
que realizan el tráfico por aquellas la-
titudes; Gal vez aprovechó esta circuns-
tancias para organizar el territorio en 
nueve distritos militares, y puso en 
armas á 4,590 hombres; los víveres, ar-
mas y municiones tomadas á los boli-
vianos completaron esta organización 
sin sacrificios para los revolucionarios, 
que nunca recibieron el menor auxilio 
del exterior á no ser los importados por 
los bolivianos y cogidos por los aeréa-
nos. 
Se formaron cuatro municipios, con 
las divisiones de higiene, |>olicía é ins-
trucción pública; se edifico la primera 
capilla en el Acre y se organizó la jus-
ticia, local con jueces correccionales en 
lo criminal y tribunales do arbitraje en 
lo c iv i l ; esta organización, iñáspat r iar -
cal que política, fué comprendida y 
respetada con el mayor entusiasmo y 
en su práctica demostró las hermosas 
cualidades cívicas de aquellos revolu-
cionarios que no dieron lugar á proce-
sos criminales en aquel país donde só-
lo reinaba el imperio del Winchester. 
Miguel Antonio Nogueras, 
AjBOOAIK> 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef. 1412 
G 3-E 
juntos ó separados los muebles, encerados, ca" 
rretillas, romanas, etc., etc., de una casa de Co" 
mercío. A todâ j horas en Teniente-Rey núm. 1̂  
esquina á Mercaderes. 177 8a-7 
IOS MAS EXQUISITOS T MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
1 En 
BA Y AÜERICA 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
PuWicft nna Edición semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión, papel y en-
cuademación y profusamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, vanada, 
instructivo y amen». 
Srtscvipcwn mensual á las dos ediciones OCHENTA CTS. P L A T A 
I M P O R T A N T E 
CUBA Y AMERICA dedicará una edición extraordinaria para commemorar el próximo 24 
«e Febrero que por la especialidad é interés de los materiales que ha de contener, superara á 
e«antas ediciones de esta especie lleva publicadas. ^ , _ , 
Admite anuncios para esa edición hasta el día 10 de Febrero próximo, 
c 40 
para los p r ó x i m o s Carnavales á 
OBISPO 92.-TALABARTERIA 
c 3oi 15a-10 En 
E l entusiasmo del nuevo país no fuó 
sólo demostrado en la desaparición de 
la criminalidad y el fraude; las misera-
bles barracas que servían de vivienda 
á los industriales de la goma elástica, 
fueron destruidas y fundadas cuatro po-
blaciones en el transcurso de seis me-
ses. 
Victorias de los A e r é a n o s 
^ En el mes de Diciembre de 1899, el 
r ío Acre comenzó á tomar las aguas 
que el deshielo de los Andes le remite 
en cantidades tan enormes que llega á 
medirse un desnivel de 19 metros entre 
la subida y la rasante. Se aproximaba 
el momento en que la Repúbl ica de Bo-
l iv ia intentaría recuperar el Acre; con 
efecto, las tropas bolivianas, proceden-
tes de la Paz y de Coehabamba acampa-
ron en el distrito oeste del Estado Inde-
pendiente y una expedición armada en 
el territorio del Brasil, se dir igía por 
la v ía fluvial á bordo del navio Manáos, 
de 450 toneladas. Los aeréanos acu-
dieron, en primer lugar, á la expedi-
ción terrestre que alcanzaron en el rio 
Tahuamanu é hicieron retroceder á Ri -
bera Al ta , población situada en el Be-
ni boliviano. Conseguida esta victo-
ria, esperaron á la expedición naval, 
mandada por el nuevo Delegado gene-
ral de Bolivia, Sr. Ibarra. 
E l Manáos entró en el Acre el día 28 
de Diciembre de 1899 y teniendo noti-
cias de que los revolucionarios habían 
abandonado la capital, se internó en el 
río sin la prudencia necesaria á evitar 
que le faltase agua para maniobrar; 
este fué el plan de Gálvez; retirado en 
sitio estratégico do.uie el 3f£í«áots no po-
día volver, int imó la rendición á los 
bolivianos, los cuales no respetaron al 
parlamentario revolucionario, contra el 
cual dispararon, ocasionándole la muer-
te. Este suceso originó el rompimiento 
del fuego por parte de los revoluciona-
rios y aunque defendiéndose con ener-
gía los bolivianos, el ataque dió por re-
sultado el asalto al Manáos y prisión 
del Jefe y demás expedicionarios. 
Gálvez respetó la vida de todos, pres-
tando los recursos médicos á los heri-
dos, entre los cuales estaba el Jefe, se-
ñor Ibarra; que falleció un mes después 
en el Estadó del Ceará (Brasil .) 
Siendo el Manáos un buque brasileño 
de la matrícula de Amazonas, el go-
bierno del Brasil permit ió que fuese 
armado en guerra con la bandera boli-
viana, y por lo tanto, al ser apresado 
por los aeréanos, considerado como bue-
na presa. 
Gálvez, no se aprovechó y lo devol-
vió al gobierno del Brasil con todos los 
prisioueros bolivianos en número de 
283. 
La llegada á Manáos del Manáos, pro-
dujo enorm#sensación; la derrota de 
aquella expedición fué la tercera victo-
ria de la nueva República, y esto moti-
vó gran alarma en el Brasil, que orde-
nó al comandante del aviso de guerra 
Jniahy, que marchase al Acre investi-
do con el cargo de Fice-cónsul, é infor-
mara al Gobierno de la verdadera si-
tuación del Acre. 
El día 8 de Febrero de 1900, largaba 
hierro en el puerto de la ciudad del A-
cre, el Lvieky, y su comandante y Vice-
cónsul brasileño visitó á Gálvez, acon-
sejándole su retirada, y entrega al V i -
ce-cónsul del Brasil del territorio revo-
lucionario. 
Como no fuese atendido en esfe ori-
ginal consejo, se retiró al día siguiente, 
después de haber intentado sublevar á 
los aeréanos contra ta autoridad de 
Gálvez. 
Capi tu lac ión de los ucreauos.—Pin de 
IA, Repúb l i ca . 
Los informes del vicecónsul al Go-
bierno del Brasil no fueron favorables 
á los aeréanos y mucho menos á su Pre-
sidente. 
La marcha regular del nuevo Estado 
causaba grande inquietud en el Brasil, 
y sobre todo en los Estados federales 
del P a r á y Amazonas; la independencia 
del Acre importaba un déficit en la 
renta aduanera brasileña de $3.500.000. 
E l desinterés y patriotismo de Gál-
vez fuó interpretado como base para 
ceder el territorio á alguna potencia, á 
pesar de las denuncias de Gálvez res-
pecto de las intenciones de Bolivia, de 
solicitar el protectorado norteamerica-
no sobre aquellos territorios, y que fué 
el principal motivo para que Gálvez 
aceptase la presidencia y acaudillase á 
los aeréanos. E l Gobierno del Brasil 
considerando la importancia de la revo-
lución, organizó una escuadra de seis 
buques,—cuatro cañoneros, un crucero 
y un transpote,—con 1,800 hombres de 
desembarco y ordenó á su comandante, 
el jefe de la flota de Amazonas, siguie-
se al Acre é intimase á los aeréanos su 
rendición y devolución á Bolivia de los 
territorios independizados. 
La escuadra expedicionaria llegó al 
Acre el dia 15 de Marzo de 1900, é in-
mediatamente su comandante bajó á 
tierra é hizo la intimación á Gálvez, 
que ya se encontraba muy enfermo, ata-
cado del cruel beri-beri. 
Como respuesta á tan terminante or-
den del Gobierno brasileño, Gálvez con-
vidó al comandante á cruzar el rio Acre 
y convencerse de la falsedad de los m-
íbrmes recibidos por el Gobierno del 
Brasil; accedió el señor Ramos da Fon-
seca á este pedido, y acompañado de 
Gálvez visitó tres municipios y algunos 
importantes establecimientos de la r i -
bera. 
En todas las poblaciones y durante el 
trayecto por el rio Acre, el comandante 
de la escuadra del Brasil recibió ine-
quívocas pruebas del orden y morali-
dad del Estado independiente, cuyos 
habitantes se dedicaban con la mayor 
tranquilidad al trabajo de su industria, 
sin temores, n i recelos á Bolivia, que 
tardar ía mucho tiempo en reponerse de 
sus descalabros. También escuchó el 
comandante brasileño que los aeréanos 
no se entregarían á Bolivia y desobede-
cerían las arbitrarias órdenes del Go-
bierno del Brasil, y que sólo entregarían 
sus armas á este Gobierno, siempre que 
solemnemente se comprometiese á respe-
tar los derechos civiles y de propiedad 
adquiridos jyov los aeréanos. El señor 
comandante de la escuadra retiró su de-
manda y destacando un buque lo man-
dó á Manáos para informar al Presi-
dente de la República la verdad, res-
pecto ¡del nuevo ¿Estado y pedir autori-
zación para la capitulación de los aeréa-
nos, aceptan do las condiciones que aque-
llos exigiesen y que fueron aprobadas. 
Mañana continuaremos publicando 
los relatos del seflor Gálvez, 
Eugenio Deschamps, general 
dominicano, ilustra los anales de 
su país escribiendo largo y ten-
dido sobre la revolución que ha 
exaltado á la Presidencia á Ho-
racio Vázquez, á quien pone el 
historiador de oro y azul. 
I n r i se titula el trabajo que á 
ese propósito dedica, y el tal i n t i , 
si liemos de ser francos, así pue-
de ponerse sobre la frente de Ho-
racio Vázquez como sobre la de 
su detractor á distancia, pues de-
bemos advertir que la diatriba se 
ha escrito desde Puerto-Rico. 
También demanda la franque-
za que confesemos no despertar 
eran cosa nuestro interés la3 
discordias intestinas de aquel 
pueblo. Estamos tan acostum-
brados á ellas que ya no las estu-
diamos en sí ni nos preocupan 
sus personajes. Lo que nos pre-
guntamos todos á cada nueva 
insurrección dominicana es si se-
rá ella el trompetazo apocalíptico 
que anuncie el juicio final de 
nuestra antigua colonia como 
pueblo independiente y latino. 
Por supuesto que aun sin la es-
pantable visión de una alcaldada 
yankee, único fantasma que nos 
conturba en tales momentos; aun-
que quisiéramos profundizar los 
sucesos y juzgar á los protagonis-
tas, son unos y otros tan peque-
ños que, descorazonado el ánimo, 
abandonaríamos la tarea al p r i -
mer intento: ambiciosos vulgares, 
tiranuelos-sanguinarios é incapa-
ces; combates breves y sin gloria, 
asesinatos y confiscaciones: he 
aquí las personas y hazañas que 
en inacabable serie nos presentan 
las revoluciones de Santo Do-
mingo. 
No nos lo niegue el señor Des-
champs, ni le ciegue su condición 
de héroe derrotado en la última. 
Ahí están sus propias palabras, 
ahí los tristes elogios que dedica 
á sus compañeros de vencimiento, 
á los partidarios de Jiménez, 
Hasta en pró de éste no acierta 
á decir otra cosa sino que es muy 
rico, que va á misa los domingos 
y que se lava todos los días! 
Tan menguados y vulgarísimos 
méritos son los que califica el se-
ñor Deschamps de bellas ejecuto-
rias del último ex Presidente. 
Veamos cómo ensalza á los mi-
nistros de la situación venida al 
suelo. 
Del Dr. Henríquez, ministro que 
fué de Estado y Comunicaciones 
dícenos que sabe "meterse entre 
los huesos el regular medio am-
biente de las sociedades" que las 
gobierna "si se quiere ion los 
dientes al sol" y que sabe también 
"meter en cintura á los bellacos". 
No disputaremos sobre la rea-
lidad y alcance de las dos prime-
ras virtudes 
meterse entre los huesos los ambientes 
y gobernar al pueblo con los dientes; 
pero lo que es la última cabe ne-
garla viendo que no ha sabido 
meter en cintura á los revolucio-
narios triunfantes por muy bella-
cos que los suponga el general 
Deschamps. 
A Fidelio Despradel, ministró 
de Fomento hasta la caída de 
Jiménez, nos lo presenta el pane-
girista como un bravo. 
La tal bravura consiste en ha-
ber huido de la cólera de Uliscs, 
no cantada en su correspondiente 
Odisea por falta de Homeros do-
minicanos, y en haberse abroque-
lado en un silencio a l t ivo y sedi-
cioso. 
Una heroicidad que estriba ©it 
la fuga y en el silencio es tan 
nueva por lo menos como gober-
nar con los dientes. 
Pasemos á otro ministro. Eliseo 
Grullón. Este Sr. aumentativo or-
nitológico es un barbián en toda 
regla; pero la República "no sa-
be apreciar su ciudadanía". Cuan-
do lo sepa—dice Deschamps— 
"estarán demás los bueyes con 
chaqueta, los brutazos y los ma-
cheteros", lo cual parece indicar 
que por ahora los tales bueyes y 
brutos y matachines son en San-
to Domingo artículo de primera 
necesidad. 
Ahora viene el ministro de la 
Guerra. 
Otro héroe. 
"Es un general sencillo y hon-
rado, proclama Deschamps, y á 
continuación nos muestra esta 
brillante página de su hoja d© 
servicios: 
aEji uno de los últimos combates, en 
los alrededores de esta capital, espan 
la Cnrattya. Vlprizaiite y EecoEíiíiiycníe 
c 47 alt 
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FUNCION POK TANDAS 
A. LAS OCHO y DIEZ: 
EL POBRE DIABLO 
A. LAS NUEVE y DIEZ: 
LOS CHAEEOS 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
X a O S S G r 3 F £ . ^ . I ^ r " 0 ' ¿ r ^ . £ 3 
El sábado 17, MARINA y LA VERBENA DE 
LA PALOMA, por la Sra. Chalía Herrera y los 
Sres. Blanchart, Mathcu y Villarreal. 
¿ J ,1*1 £-J ¿. la A i 'ti 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grilles l!, 2: 6 Ser. piso f 2-00 
Palcos Íf6é: piso «1-25 
Luneta con entrada jO-50 
Butaca con idem jr"^ 
Asiento de tertulia con idetn |0-.']5 
Idem de paraíso con ideru ¿0-30 
Entrada general SO-SO 
Entrada a tertulia ó paraiso $0-2 
"Q», ŝ>. 
mana reaparición do la prl-
tbi'iui. E s p e r a n z a P a s t o r . 
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tado su caballo, volvió grupas, sin que 
el general pudiera couteneilo." 
Lástima que los caballos no se-
pan hablar; si supieran, sería cosa 
de preguntar al corcel del caudi-
llo dominicano si volvió grupas 
espontáneamente ó por la suave 
coerción de una brida hábilmen-
te manejada. Aunque el bruto, 
por consideraciones á su amo, se 
confesara único culpable de la fu-
ga, lo que es como ginete, queda-
ba lucido el Ministro de da Gue-
rra. 
Luego el señor Deschamps se 
pinta á sí propio. 
Guarnecía 61 á Puerto Plata, 
cuando recibió un mensaje de los 
rebeldes victoriosos, notificándo-
le la toma de la capital por Ho-
racio Vázquez y proponiéndole 
que se rindiera. 
¿Qué hizo á tal noticia el íncli-
to defensor de la plaza? 
Ríanse ustedes de Epaminon-
das y Alvarez de Castro, y hasta 
de Linares y Toral. Pues pedir 50 
pesos prestados á don José Gine-
bra, metérselos en el bolsillo y 
embarcar allí mismo en un bote 
que lo llevó á bordo de un vapor 
francés anclado á la sazón en el 
puerto. (Son palabras casi tex-
tuales.) 
E l barco, espantado, como el 
caballo de marras, volvió gru-
pas; Deschamps no pudo conte-
nerlo , n i Ginebra tampoco, y 
mientras la nave escapaba, allá 
se quedaría el generoso prestamis-
ta tomando una copa de su aro-
mático apellido. 
Circulo de Hacendados 
Jniita local áe Güira de Melena 
(COK-'ITN-ÜA) 
GASTÓN MORA: 
can principalmente, es la conquista del 
poder público. 
De aquí cpie surja contradicción en-
tre las aspiraciones de los políticos y la 
de los que trabajan: vosotros represen-
táis la reserva de la patria, la salud del 
alma y del cuerpo. Cuando se trató de 
hacer la independencia, cuando se tra-
tó de redimir la patria. ¿A quienes acu-
dieron los Martí, los Maceos, para for-
mar el gran ejército revolucionario? 
¿Qnienes fueron los que sostuvieron es-
te ejército? Fuistéis vosotros, no lo fue-
ron sino en pequeña parte, los habitan-
tes de la ciudad. 
Fuistéis vosotros agricultores cuba-
nos, los que secundásteis la revolución, 
sabiendo que ella reduciría descombros 
vuestra riqueza, vuestro patrimonio. 
E l Gobierno de la República tiene con-
traída con vosotros una deuda de honor; 
se halla obligado á facilitaros los me-
dios de restaurar vuestra hacienda, que 
sacrificásteis en holocausto al ideal re-
volucionario. De que esto no se haya 
hecho, no tiene la culpa el honorable y 
austero Presidente de la República, si-
no los actuales partidos, reducidos á la 
impotencia por su número perturbador 
y por su organización infecunda. Nues-
tros partidos no se han preocupado n i 
se preocupan de estas cuestiones agrí-
colas, fundamentales entre vosotros, que 
demandan una fervorosa é inteligente 
consagración. Esas cuestiones deben 
ocupar el primer plano, como lo ocupan 
en todas la naciones, que han tenido la 
suerte de establecer definitivamente su 
constitución política. 
La riqueza agrícola, es el asiento de 
nuestra constitución política. Es la sa-
via de nuestra organización republica-
na. Debemos procurar hacer perfecta-
mente compatibles nuestra vida econó-
mica y nuestro actual régimen político. 
La incompatibilidad entre el régimen 
colonial y la conservación y desarrollo 
de nuestra riqueza, fué la causa eficien-
te del desplome de la soberanía espa-
ñola. Por una sabia y eficaz política 
agrícola, debemos propender á preser-
var la tierra cubana, para los cubanos. 
E l dia que la perdamos, en que nos 
sustituyesen los extraryerosen el domi-
nio territorial, moralmente se habrán 
perdido nuest ía personalidad interna-
cional, nuestra independencia y nuestra 
República. 
(CONCLUIDA) 
La situación es ídudablemente, muy 
seria. 
Corre el rumor de que los revolucio-
narios están cerca de Fez. (dice un te-
legrama del 10): 
UE1 Sultán ha mandado reforzar las 
defensas de la ciudad. E l pueblo se 
muestra descontento de la manera como 
procede el gobierno marroquí ; y está 
presto á recibir con entusiasmo al ven-
cedor, cualquiera que sea.'' 
M g ^ T l • ¿ l i l i 
4 ^ 
Aquí tenéis al Círculo de Hacenda-
dos y Agricultores de la Isla de Óuba^ 
dijo el orador, i A qué viene ehtre vo-
sotros? Es importante exponerlo^ por-
que bien pronto Vendrán Ips políticos á 
deciros que desconfies do esta campaña 
cuya misión oculta—dicen ellos—es la 
propaganda á favor de la anexión; afir-
mación maliciosa de los que viven pa-
rasitariamente á expensas do los que 
producen. Muchos oradores políticos 
acudirán á pediros vuestros votos: pero 
podréis acallarlos preguntándoles lo que 
desean, lo que buscan, resueltos como 
se hallan nuestros problemas políticos 
fundamentales. 
IgDirigiendo la vista á nuestro alrede-
dor veremos realizado lo que parecía nn 
sueño; la bandera de la estrella solita-
ria, símbolo del pueblo cubano desde 
1820, flota donde quiera, cumpliéndose 
la profecía que desde el patímilo colo-
cado en lo alto de Atarés, hizo al espi-
rar Narciso López en las Biguientes pa-
labras: '^Mi muerte, sépaló el Gobier-
no, no impedirá la realización do los 
destinos de Cuba: Cuba será indepen-
diente." 
No ya para el Gobierno español, & la 
conciencia de todos, parecieron aquellas 
palabras como el ultimo anhelo de un 
patriota y sin embargo, el hecho se ha 
realizado: la isla de Cuba, es una Repú-
blica esencialmente democrática; la di-
rige el que fué presidente en época re-
volucionaria; tenemos Cámaras cuba-
na, magistratura cubana, las fuerzas do 
policía, guardia rural y arti l lería se re-
Clutan en la población cubana; tenemos 
ministros y cónsules en el extranjero; 
todas las naciones nos hall reconocido; 
de suerte que después de emancipados 
del Gobierno español, primera parte 
del programa revolucionario, ha queda-
do realizada la segunda parce, el esta-
blecimiento de la República, única co-
ronación posible del ediíicio revolucio-
nario. 
Todos vosotros gol)crnais, porque los 
que formulan las leyes, son elegidos por 
vosotros, por medio del más amplio su-
fragio: sepan ó no leer, vivan de sus 
brazos ó de sus rentas, todos poseen el 
derecho del voto. Tenemos, pues, rea-
lizada la aspiración de los cubanos: la 
República existe tal como la soñaron 
los que murieron en el cadalso ó en los 
campos de batalla. 
E l elemento peninsular que represen-
ta inmensos intereses materiales y que 
está unido á Cuba, por los indestructi 
bles vínculos de la familia; que no ha 
abandonado el país por no romper esos 
vículos i>rofundos7 da muestras señala-
das de amor á esta tierra, reconoce los 
hechos consumados y se prepara á coo-
perar el ord«n económico y moral. 
Cuando Santo Domingo so emancipó 
de España, era uno de los X'aíscs más 
ricos; muchos habitantes de allí, se si-
tuaron en Santigo de Cuba y Puerto 
Pr ínc ipe y fueron los que dieron el im-
pulso que tuvo nuestra riqueza, que en 
18G8 deslumbraba á los extranjeros; 
esos emigrantes abandonaron la isla 
porque no creyeron que había en ella 
gobierno bastante fuerte para proteger 
vidas y haciendas; pues bien, si supo-
ueüios que el elemento peninsular, que 
aquí representa grandes riquezas, desde 
el dia en qne descendió su bandera del 
Morro, se Imbuirá dedicado á realizar 
su fortuna, retirándose de Cuba, infini-
tos establecimientos habríause cerrado y 
ante tales desplazamientos y emigración 
do. riquezas enormes, hubiera venido la 
ruina, la depauperación de! país, inva-
diendo la miseria todos los hogares, 
porque en esc momento, arruinados los 
rol niños no podrían habm- llenado el 
vacío. 
El orador manifiesta, que ha querido 
exponer esos antecedentes, para que to-
dos puedan contestar á los oradores po-
líticos £ísi tenemos realizado el corola-
rio de la revolución, si tenemos aáción 
y repiiblica ¿para qué tantos partidos 
políticos i n f e c u n d o s L o que elíos bas-
E l dia 12 entraron en Matanzas los 
siguientes sacos de azúcar de los inge 
nios que á continuación se expresan: 
Del Santo Domingo 1.000 
... fyanta JÍPüomena 600 
... jSím Ignacio 600 
... léanla Hita (de Galindez) 600 
... Josejlia 530 
. ... Conchilit i 500 
... San Antonio 400 
... Mercedes ' 400 







... Socorro 200 
„ , Central Luisa 180 
.,. Central Coliseo 100 
... JicaHta 100 
E l total de sacos de la zafra actual 
entrados hasta dicho dia en aquella pla-
za, asciende á 85.492. 
E l número de bocoyes de miel recibi-
dos hasta la citada fecha es de 1.189. 
Los días 10 y 11 entraron en Cárde-
nas 15.958 sacos de azúcar. 
He aquí los nombres de la fincas de 
que proceden y la existencia en alma-
cenes hasta esa iiltirna fecha: 
llesados 
M A T A N Z A S 
D E E L P E R I C O 
En carta que recibimos de ese punto, 
se nos dice: 
Ko es posible silenciar un hecho cr i -
minal perpetrado recientemente en este 
pueblo de E l Perico, hecho repugnante, 
capaz de indignar y conmover al cora-
zón más empedernido, y el cual eviden-
cia el salvajismo de algunos seres, mons-
truos, que sólo con las fieras son com-
parables. 
U n pobre anciano español, llamado 
Angel Vaquero, desde hace años se de-
dicaba á transportar las mercancías de 
la estación del ferrocarril á los comer-
ciantes á quienes vienen consignadas^ 
para lo cual, después de innumerables 
sacrificios pudo adquirir un hermoso 
mulo y su correspondiente carro, y con 
cuyo trabajo ganaba honradamente el 
sustento propio y el de su familia; pe-
ro he aquí, que un instinto maligno, un 
corazón do tigre, un tal Abelardo, par-
do, de unos 22 años, una de estas no-
ches en que el pobre carretonero des-
cansaba tendido de su ruda tarea, en 
su mismo patio dióle más de veinte ma-
chetazos al inocente animal, hasta de-
jarle por muerto, cortándole los nudos 
de las patas, para que si curaba del te-
rrible azote no pudiera jamás hacer 
fuerzas!! 
Añádase que el criminal, que no ha 
sido habido, debía favores al pobre ca-
rretonero que le había mantenido du-
rante mucho tiempo. 
No es este el único hecho escandalo-
so que hay que registrar en E l Perico. 
Desde que caprichosamente se le arre-
bató su próspero Ayuntamiento, han to-
mado tanto incremento, actos de esta 
índole, que de no ponerles coto, pronto 
se h a r á difícil aquí la vida. 
jSTo ha mucho que porque ' un comer-
ciante español, también rico, x^retendió 
establecerse al lado de otro, cubano, fué 
tanta la algarada que éste armó, pretex-
tando do cubanismo, que no sólo no se 
contentó con zurrar á aquél sino que le 
hizo abandonar el pueblo. 
Tina sencilla pregunta por todo co-
mentario: 
¿En El Perico no hay autoridades ni 
policía'? 
S A N T A C L A R A 
E l Presidente del ^Casino Español 
Centro de la Colonia Española de Cien-
fuegos' 1 ha enviado al Excmo. Sr. D. 
Miguel Villanueva y Gómez represen-





Eleve al Trono felicitación Colonia 
Española resultar ileso inicuo atentado 
S. M . el Rey. 








grama en sus distintas manifestaciones, 
será de dos centenes. Las clases serán á 
domicilió á fin de que el discípulo no 
teno;a necesidad de perder horas de ser-
vicio. , 
p i r i g i r para dichos particulares a 
Teniente Rey 96, la correspondencia. 
ACUERDO REVOCADO 
E l Gobernador C i v i l de la provincia 
ha revocado el acuerdo del Ayunta-
miento de esta ciudad que le cegó, sm 
expresar la causa, la licencia para fa-
bricar al Sr. Leonard E. Braoson. 
PASÓ E L PELIGRO 
E l Alcalde Municipal de Aguacate 
ha participado al Gobernador Civ i l de 
esta provincia que ha pasado el peli-
gro de los variolosos de aquel térmi-
no. 
ASOCIACIÓN' TAQXJIGRIFICA 
DE LA ISLA DE OTJBA 
E l domingo úl t imo celebró junta ge-
neral esta Asociación Profesional, nom-
brando la directiva que ha de regirla 
durante el año de 1903, y acordándose 
por unanimidad, á propuesta de los se-
ñores Francisco Fél ix Leden, Pericles 
Serís de Latorre y Guillermo Cacho-
Kegrete, la siguiente moción: 
aLa Asociación acuerda, haciéndolo 
público, que no reconoce Sindicato IsTa-
cional de Taquígrafos de la Isla de Cu-
ba á ninguna Asociación de Taquígra-
fos existente en el país ; y en tal vir-
tud, hace constar que cualquiera que se 
hubiese abrogado ese tí tulo ó tratase de 
hacerlo, carece de facultades para ello." 
E L "MERCEDES DE LARRINAGA" 
Hay la esperanza de poner á flote el 
vapor Mercedes de Larrinaga, embarran-
cado en la costa de Santa Cruz, 
Si se logra esto, el Mercedes seguirá 
viaje á Nueva York. 
La carga que conducía para Cienfue-
gos toda ha sido salvada; y trasborda-
da á la goleta' Nueva Concha, l legará 
muy pronto á aquel puerto. 
E l buque no ha sufrido averías de 
importancia, tanto porque el mar se 
presenta bonancible en el sitio del su-
ceso, como porque la varadura es en 
arena y ha disminuido mucho con el 
alijo de carga. 
DESTITUCIÓN 
E l Secretario de Instrucción Pública 
ha acordado la destitución de don Dio-
nisio Cruz Alvarez, de su cargo de Se-
cretario de la Junta de Educación de 
Jovellanos. 
CRÉDITOS PEDIDOS 
La Secretaría de Instrucción Pública 
ha solicitado de la Hacienda dos crédi-
tos de $302,33 el uno, para el pago del 
material científico con destino á la Uni -
versidad, y de $16,70 el otro, para abo-
nar los derechos de Aduanas del mate-
r ia l científico, con destino al Instituto 
de Santa Clara. 
PETICIONES D E QUEJAS 
La Secretaría de Instrucción Públ ica 
ha desestimado la petición hecha por el 
señor A. Rodríguez Estrada, en la que 
solicitaba una pensión de $150 anuales 
para continuar sus estudios en los Esta-
dos Unidos. 
iep entre M i r M r i 
y i r 1 
Santa Gertrudis. 2.580 
Reglito 500 
Perseverancia. 2.000 













Algorta. . . 
Nena 
Aguedita. 
Ol impo. . . 700 
Total;.; 15.958 115.218 
El dia 12 entraron en Cienfuegos los 
sacos de azúcar siguientes: 
Del central Andreüa 910 á Nicolás 
Castaño; del central Hormiguero 1250 á 
N . Castafío; del central Santísima Tri-
nidad 310 á N . Castaño; del central Pfts-
iora 360 á N . Castaño; del central Por-
tugalete 510 á S. Baibin y Valle; del 
central Dos Hermanas 546 á Fowler. 
Total: 3916 sacos. 
Por la empresa BOullon entraron el 
mismo dia los sacos siguientes: 
1.100 del central Caracas, 000 de San 
Agustin y 900 de Lequetio. 
Total: 2000 sacos. 
sammmm DE UST SAKOENTO 
Esta mañana se recibió un telefone-
12.388 ma cn â Jefatura de la Guardia Rural, 
8.680 participando que á las ocho de la no-
15.310 'ayer7 en un encuentro habido 
16.520 eu San Pablo, cerca de Consolación del 
9.180 Sur7 con ôs bandoleros que merodean 
19.960 por la provincia de Pinar del Río, fué 
2.800 rnuerto el sargento Nuñez. 
13.700 Se carece de más detalles, 
4 420 Fuerzas de la Guardia Rural persi-







E l Sr. Presidente de la República ha 
concedido los Exequaturs siguientes: 
A Mr. Wil l iams H . Rublee como 
Cónsul general de los Estados Unidos 
cn la Habana. 
A l Sr. J. F. Berndes como Cónsul ge-
neral de Aus t r ia -Hungr ía en la Haba-
na. 
A l Sr. Carlos W . Schumaun, como 
Vice-cónsul de Aus t r ia -Hungr ía en 
Lo fle I m i 
Las úl t imas noticias que leemos en la 
prensa de Nueva York sobre Marrue-
cos son las siguientes que datan del día 
diez del actual y proceden de Lon-
dres. 
E l corresponsal del í£Morning Lea-
der" en Tánger dice en un despacho: 
' ' E l Sultán ve con temor la popularidad 
de su hermano Muley Mohamed y ha 
dado la orden de reducirlo á prisón. 
Los misioneros protestantes america-
nos se han visto forzados á abandonar 
á Fez. La situación vuelve á ponerse 
muy grave. 
E l ' 'Times" publicó el día 10 un des-
puteho de Tánger, diciendo que las no-
ticias recibidas en Fez del 4 de Enero, 
son menos satisfactorias que las prime-
ras. 
La t r ibu Haina, que ocasionó con su 
defección la derrota de las tropas del 
SukáOj sigue prestando auxilio á los 
rebeldes, á pesar de las ofertas de sumi 
eaóa que tiene hechas. 
Santiago de Cuba. 
Y á los Sres. Silvio Silveira y Gálvez 
y Ramón García y García, como Cón-
sul y Vice-cónsul de la República A r -
gentina en Matanzas y Sagua la Gran-
de, respectivamente. 
D E LA GTJAEDIA E U R A E 
E l Capi tán del ^escuadrón " G " des-
tacado en Remedios, ha participado á 
la Jefatura de la Guardia Rural que el 
cabo Camilo de Cepeda, rJefe del pues-
to de Cabaiguan, acompañado de cuatro 
guardias detuvo en el paradero de Ja-
tibonico á José Vázquez Galán, Fran-
cisco Suárez, Enrique García J iménez 
y Juan García Reyes, por haberles en-
contrado en su poder varias monedas 
falsas y las herramientas para fabricar-
las. 
Los detenidos fueron puestos á dispo-
sición del Juez Municipal de Ciego de 
A v i l a juntamente con los objetos ocu-
pados. 
ACADEMIA DE POLICÍAS. 
Exámenes para oficiales de la guardia ru-
ral. 
E l director del ' 'Boletín de la Poli-
cía Urbana y Rural ," Dr. Pedro Bece-
rra Alfonso, se ofrece á los aspirantes 
para oficiales del Cuerpo de la guardia 
rural á preparar á éstos para los exá-
menes que han de tener lugar los días 
25 y 30 del mes de Enero corrienie. 
El precio ú honorarios que por las 
lecciones todas, que comprende' el pro-
También ha denegado la autorización 
solicitada por don José Fernández Pi -
mentel, para examinarse en el presente 
mes de la única asignatura que le falta 
para obtener el grado de bachiller. 
VISITA DE INSPECCIÓN" 
Una comisión compuesta del Subse-
cretario y Contador de Hacienda, de un 
Jefe del Negociado de la Intervención 
y de otro de la Secretaría de Hacienda, 
está pasando la revista reglameutaria á 
la Tesorería General de la República, 
examinando las cuentas y practicando¡ 
el arqueo. 
CATO-LOCO 
El Secretario de Justicia ha traslada-
do at Fiscal del Tribunal Supremo un 
oficio de la Secretaría de Hacienda pa-
ra que á nombre del Estado ejercite ac-
ciones legales sobre la nulidad de la 
venta hecha por las autoridades marí-
timíis españolas de la isla "Cayo Loco" 
en Cienfuegos. 
JUECES MUNICIPALES 
Ha sido nombrado juez municipal de 
Cascorro el señor don Andrés Aranas 
Guerra. 
También han sido nombrados jueces 
municipales suplentes de Palmillas, 
Santa Ana, Santa Cruz del Sur y Ma-
riel los señores don José M. Alonso, 
don Armando García, don Camilo Ruiz 
y don Fél ix Quintanar, respectiva-
mente. 
NUEVA DIRECTIVA 
E l Presidente de E l Liceo de Casa 
Blanca, doctor Felipe M. Bertrán, nos 
participa que en junta general regla-
mentaria ha sido elegida la siguiente 
Directiva, cuyos ofrecimientos agrade-
cemos: 
Presidente.—Dr. Sr. Felipe M.. Ber-
trán. 
Vice.—Sr. Santiago García. 
Tesorero.—Sr. Gerónimo Palomares. 
Secretario.—Sr. José María Reposo. 
Vice-Secretario.—Sr. Antonio Mene-
rela. 
Vocales.—Sres. D . Evaristo Orons, 
D. Lorenzo Carreras, D . Jesús Verga-
ra, D. Constantino Díaz, D. Fidel Mar-
tínez, D. Santiago Deus, D. Domingo 
Rey, D . Vicente García, D. José Ro-
dríguez y D. Nicolás Fumero-
COMPLACIDO 
Sr. Dr. Joaqu ín L , Jacobsen. 




Resulta indispensable que suprima 
usted los conceptos y frases pronuncia-
das en mi ausencia respecto á la retri-
bución de mis trabajos en favor de la 
Liga contra la Tuberculosis. 
Eu términos claros y correctos le di-
rigí á usted como Presidente de la Li^a 
una solicitud en la cual no formulaba 
ni iba implicada petición alguna, ni ha-
blaba de pasadas inspecciones. 
Huelgan pues, los comentarios de ca-
rácter individual que se han hecho, y 
que no están justificados bajo aino-ún 
concepto/ 0 
3. s. s, 
Dr. Luis F. Dia¿o. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Washingion, Enero 15, 
EL T R A T A D O . 
Los partidarios de la reciprocidad 
con varios países, declaran qne de 
adoptarse la enmienda en la cual p i -
den les remolacheros que uo se altere 
en cinco años la bonificación de 20 
por 100 eu favor de los azúcares de 
Cuba, imp id i r á quose puedan llevar á 
efecto los d e m á s tratados pendientes 
de aprobac ión ante el Senado íiace 
más de dos años , y cuya c láusula más 
importante es t amb ién la r educc ión 
en los derechos del azúcar . 
OTRAS ENMIENDAS. 
En t re las enmiendas pendientes an-
te la Comisión de Asuntos Extranje-
ros del Senado, hay una de M r . Ba-
con, relativa á la anulac ión de ar-
t ículo V i del Tratado, en el cual que-
da convenido que el tabaco de los Es-
tablos Unidos y sus posesiones no go-
za rá de rebaja alguna á su importa-
ción eu Cuba. 
E L CARBON. 
E l Congreso ha aprobado la ley por 
la cual se hacen grandes rebajas en 
los derechos del c a r b ó n de todas cla-
ses que se importen en los Estados 
Unidos durante un año , y se suspen-
de i n d e í i n í d a m e u t e el que satisface el 
antracita. 
La razón que ha inducido a l Con-
greso á aprobar dicha ley, es la esca-
sez del referido combustible, á conse-
cuencia de las ú l t imas huelgas. 
Wülmstadi Curazao, Enero 15. 
EMPRESTITO FORZOSO. 
E l gobierno de Venezuela ha decre-
tado un e m p r é s t i t o forzoso de 92 ,400 
pesos, cuarta parte de las reclama 
ciones de las potencias aliadas, y que 
debe satisfacerse de momento. Aun 
cuando han sido exceptuados los co-
merciantes y banqueros extranjeros y 
los d e m á s residentes en el país que 
no sean de nacionalidad venezolana, 
todos, sin excepción, han pedido que 
se Ies permita suscrihirse al citado 
emprés t i t o . 
Washington, Enero 15. 
C L A U S U L A A D I C I O N A L . 
L a Comisión del Senado ha adicio-
nado á la enmienda qnc acordó reco-
mendar al Senado que introduzca cn 
el tratado con Cuba, según telegrama 
de anoche, mía c láusula cn la cual se 
provee que mientras es té en vigor el 
citado tratado, no se p o d r á importar 
de n i n g ú n pa ís que no sea Cuba, azú-
cares á un tipo de derechos m á s hajo 
que el estipulado eu la ley OLngley. 
Macón, Gorg'xa, Enero 15 
CULTIVADORES D E CAÍTA 
L a C á m a r a de Cosncrcio convoca rá 
una con vención de los plantadores de 
caüa de los Estados del Sur, con obje-
to de acordar el modo de ayudar al 
Departamento de Agr icu l tu ra á re-
solver las cuestiones relativas á la i n -
dustr ia azucarera de dicha reg ión . 
San Juan, Puerto Rico, Enero 15 
OTRA V E Z PRESO 
E l alcalde señor Egozone, que fué 
arrestado el d í a 3 del corriente, acu-
sándose le de ciertas combinaciones 
efectuadas en los recibos del servicio 
de aguas de la ciudad, y cuya l ibertad 
fué decretada por el juez, ha sido pre-
so n u e v a m c u í e por inaudato del abo-
gado general, y su causa será fallada 
por el t r ibunal federal del dis tr i to . 
E l señor Egozone ha tenido que 
prestar una nueva fianza. 
Nueva Yorl; Enero 15. 
• EL ^ M A T A N Z A S " 
Procedente de 5a Habana ha llega-
do á este puerto el vapor Matanzas 
de la l ínea Ward , 
ELECCIÓN PRESIDENCIAL 
Avisan del Salvador que el señor Es-
calante ha sido electo Presidente de 
dicha repóbl ica , 
Londres, Enero 15. 
INDICACIONES AMISTOSAS 
Según telegrama de Viena, los go-
biernos de Aust r ia y Rusia han ind i -
cado al de T u r q u í a la necesidad de 
plantear reformas en Macedonia. 
NOTICIAS DE MARRUECOS 
E l Tí mes ha recibido un despacho 
de T á n g e r en el cual se lo participa 
que la s i tuación de Marruecos es 
aún sumamente grave. 
NO M U R I Ó 
Anuncian al mismo periódico que el 
Minis t ro de la Guerra, Menebra -ba j á 
no solamente no mur ió eu ¡a ú l t ima 




tí varones blancos, legítimos. 
I varón negro, natural, 
1 varón blanco, natural. 
5 hembras blanqas, naturales, 
2 hembras blancas, naturales. 
DISTRITO OESTE: 
9 varones blancos, legítimos. 
1 id id natural. 
2 hembras id legítimas. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR 




María Echemendía. 80 años, Trinidad, 
Antonrecio 9. Encefalitis. 
María Rodríguez, 1 mes, Penco, Flori-
da 39. Tétano infantil. 
Edelmira Calvez, 1 dia. Habana, Es-
trella 70. Eclampsia. 
DISTRITO ESTE: 
José Romero, 60 años, España, Merca-
deres 14. Tuberculosis pulmonar. 
Pedro Palma, 29 días, Habana, Haba-
na 135. Atrepsia. 
DISTRITO OESTE: 
José Ortega, 19 años. Habana, Jesús 
del Monte 306. Tuberculosis pulmonar. 
Masía Ruiz, 100 años, Canarias, More-







N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
I hembra blanca legítima. 
3 hembras blancas naturales. 
1 hembra moítíza uaíaral. 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón mestizo natural, 
DISTRITO ESTE; 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco, legítimo, 
DISTRITO OESTE: 
8 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
2 hembras blancas legítimas. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Jjeonardo Díaz con Josefa Vigo. Blan-
cos, 
DISTRITO OESTE: 
Josó Várela con Andrea Mosquero. 




María Rodríguez, 1 raes, Perico, f lo-
rida 39. Tótauo infantil. 
Manuel IXnuingnez, 27 años, Habana, 
Maloja 209. Arterio esclerosis. 
Dolores Arique, 42 años, Isla de Pinos, 
San Miguel 169. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Bicardo Alfonso, 0 meses. Habana, 
Zanja 66. Atrepsia. 
• DISTRITO ESTE:. 
Apoionia Ruiz, 27 años, San Josó da 
las Lajas, Casa de Reoojíaas. Suicidio 
por suspensión, 
Rafael Mernilo, 25 años. Habana, Pi-
cota 82. llemotisis. 
Fermín Bustamante, 46 años. Habana, 
Sol 105. Cirrosis del hígado. 
Manuel Alvarez, 80 años, España, 
Acosía 70. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Matilde Badillo, 20 años. Habana, I n -
fanta y Zanja. Tuberculosis pulmonar. 
Josó Barceió, 70 años, Habana, Alejan- v 
dro Ramírez 4, Suicidio por envenena-
miento. 
Josó Rodríguez, 80 días, Habana, Do-
lores 15. Hipertrofia del hígado. 
Josó Faiiz, 6 años,: Habana, Quinta 
''Los Zapotes." Bronco mnimonia. 
Felicia Medcro, 57 años, Colón, Quinta 
del Rey. Hiríocarditis. 
RESUMEN 
Nací mier.tos 18 
Maírimouios , 3 
Deiuadooes 13 
r ido. 
FOCO DE NOTICIAS 
Hay que darles poco c réd i to á las 
noticias que proceden de T á n g e r , que 
es hoy el centro en que se confeccio-
nan las noticias convencionales. 
Poma, Enet'o 15 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el cardenal Parocchi. 
Nueva York, Enero 15 
EL " M E R Y F L O W E R " 
Ayer se encontraba el vapor Qíéry 
Floxver, que conduce al almirante De-
wey, anclado freute á la costa de Pal-
ma, (?) 
MQfwem lamiiii© 
L A TNNO CENT A 
Ayer tardo fondeó en puerto, proceden-
te de Marsella, la barca italiana Linocen-
ta, con cargamento do tejas. 
EL MASCOTTE 
£1 vapor correo americano Mascdlte en-
tró en puerto esta mafuma, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, conduciendo carga 
general, correspondencia y 49 pasajeros. 
L A N O R M A N D I E 
Procedente de Veracruz entró en puer-
to hoy el vapor fraucós La Normatidis, 
con carga y 86 pasajeros. 
E L G UISEPPE COR FAJA 
El vapor italiano de este nombre saltó 
hoy para Matanzas. 
—-— —a«aggB«»_ 
CASAS DE C A M B I O 
Plata española.... de 78% & 78% V. 
Calderilla de 78 íl 79 V . 
Billotes B. Espa-






Oro amor, contra 
plata española. / 
Centenes ' á 6 . 7 0 plata. 
En cantidades., á 6.72 plata. 
Luises 
En cantidades.. 
E l poso america-
uo en plata es-
pañola 
Habana, Enero 15 do 1903. 
4% V. 
8% P, 
á 5.35 plata. 
A 5,37 plata. 
á 1-37 X V . 
Casa de P ré s t amos 
D í i S T R l ^ n en todas cantidades sobre 
l i y CiiVU aihfljft8 y valores. 
ÍNTERES MODICO 
MCPTUNO M J M . 39 y 41 
Antonio Alvarodtaz y Ccu 
£Sfl-17 dio-
B I A R Í O D E L A M A R I N A -Edición de la t a r d e - E N E R O 15 de 1903, 
5 
ENTRE PAGINAS 
XJna "hoya , de 
m i Almanaque 
Euero 
Jueves 
Baltasar de Alcázar. 
Escasas son las noti-
cias que han llegado has-
ta nosotros del célebre 
poeta andaluz Baltasar 
de Alcázar. Se sabe que 
nació en Sevilla el año 
de 1530 y que falleció en 
Ilonda el 15 de Enero de 1008. Fué mi l i -
tar y sirvió á las órdenes del Marqués de 
éan t a Cruz, peleando chsná naves, Dícc-
6e que cultivó con fruto la música y la 
pintura, y se íe atribuye la paternidad 
de algunos cuadros y de varias piezas de 
piúsica, notables unos y otras. Y aún se 
¡aiíade que llegó íl desempeñar en Sevi-
lla algunos cargos públicos de impor-
tancia. 
t e ro si de nada de esto hay datos 
Concretos7 de lo que sí existen pruebas 
inequívocas es de su peregrino ingenio, 
merced á las pocas poesías que de él nos 
quedan, pues hasta en esto fué desgra-
ciado en lo que atañe al bagaje literario 
con que llega hasta nosotros, pidiendo 
aplauso á la posteridad. 
Sobresalió Alcázar cu el género joco-
60, uniendo á otras dotes recomendables 
do estilo, su baca gusto, su soltura y 
gracejo, í íotable es aquella su composi-
ción que comienza: 
Deseáis, señor Sarmiento, 
sabor en estos mis a nos, 
sujetos á tantos daños, 
cómo me porto y sustento.-... 
Y, sobre todo, su célebre Cena Jocosa, 
tmiversalmeute conocida, y que empie-
za con esta redondilla: 
En Jaén, donde resido, 
vivo D. Lope de Sosa, 
y diréte, InCs, la cosa 
más brava de ól que has oído... 
La facilidad, la pureza del lenguaje 
y la gracia que campea en las composi-
ciones que han llegado hasta nosotros, 
(Salvándose del naufragio que corrieron 
las demás de Baltasar de Alcázar, cau-
tivan el espíritu y rodean su nombre 
con nimbos de gloria. 
EEPORTER. 
L a Favori ta 
Cuando apareció por primera vez es-
ta obra en Francia, hace más de sesen-
ta años, constaba de dos actos, estaba 
escrita en francés y era, más que un 
poema dramático, un pretexto para los 
grandes bailables que tenía. , Cuéntase 
que un viaje que dió á España y su 
permanencia en un convento de Palma 
de Mallorca, inspiróle eí cambio del 
Angel de Nisida, como se llamó prime-
ramente por La Favorita. La primera 
jni lad del primer acto y todo el cuarto 
—-que son, sobre todo, este áltimo, lo 
más hermoso de la obra—pertenecen á 
la refundición. Cuando, tras La Rija 
del Regimiento, dejó oir Donizzetti La 
Favorita en el teatro de la Opera ita-
liana, en París, el 2 de Diciembre de 
18-10, ya llevaba en su bagaje artístico 
joyas como Lucía de i M t i m e r m o r , E l i x i r 
de amor, l A i c r e c i a Borgia, Foliuto 6 IJOS 
m á r t i r e s . Pero sin duda son La Favo-
rita, y l A i c i a sus dos más hermosas joyas, 
que no han llegado á envejecer y signen 
oyéndose hoy con singular deleite, por-
que tienen el privilegio de cautivar el 
alma y de herir las cuerdas más sensi-
bles del corazón con sus acentos. 
La señorita Dahlaudor uo pudo rea-
lizar su propósito de dar á su beneficio, 
en el Nacional, la hermosa obra de Do-
nizetti; pero no se ha ido de Cuba sin 
que la oyésemos, inl,erx>retar la parte de 
la enamorada, Loonor, y así nos deja, al 
part ir para Europa á bordo de La Ñor-
mandie, con la miel en los labios; por-
que los que acudieron anoche á Albisn, 
llenando en colmo todas sus localidades 
y los pasillos y cuantos huecos posee el 
popular teatro, pudieron gozar con la 
liermosa interpreUición que dieron la 
artista valenciana y el barítono catalán 
á los papeles de Leonor y el rey Alfon-
so. Y ¿por qué callarlo? También pu-
dieron aplaudir al joven tenor canario 
Malí leu cu el spirio gentil, para el que 
se reservó, desquitando al auditorio en 
ese número de las flaquezas de los ante-
riores, en que no podía exigirse más de 
lo que hizo el que no priva de artista 
de ópera y se conforma modestamente 
con ser tenor de zarzuela. 
l í o hay para qué detallar los núme-
ros en (pie la señorita Dahlarúler y el 
Señor Blanchart más se distinguieron; 
lo fueron todos los suyos. 
Y que el público aceptó de buen gra-
do y con satisfacción lo que se le daba 
y como se le daba, lo demuestra la fre-
cuencia de sus aplausos. 
i(>:$ 
ñ UJER 
Kovcla liistórico-social por 
Carolisia l i ivernizio. 
(!*>,ta novela,publicada por la Casa Editorial 
«ir» Miiucci, se vf;nde on LA M O D E f N A POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINDACXON « 
Estaba loco, loco furioso. 
Te amaba y hubiera querido matar-
te; hubiera dado mi vida por estrechar 
á mi hijo entre mis brazos y lo ator-
mentaba creyéndolo también hijo del 
peeado. 
Cuando huiste con él, viví algún 
tiempo embrutecido, tratando de bus-
car en la bebida el olvido 
í ío podía, no podía 
Interrumpióse; rechinó los dientes y 
Crispó las manos. 
Santa y María escuchaban mudas de 
terror, fie angustia. 
En los ojos de Landry y aun en los 
de la marquesa se veía, á intervalos, un 
destello de compasión. 
Comprendieron cuanto debía haber 
sufrido aquel hombre. 
Pi osiguió con acento cada vez más 
6spero; más convulso: 
Mientras era tan feroz, tan desapia-
dado con los demás, queriendo maíar-
Madrid, 22 de Diciembre. 
EN L A CARCEL DE HOMBRES 
Conferencia coa M r . Pablo Homain 
D'Atír ig-nac.~E1 j u d í o egipcio Cat-
taui y madame Humber t . - - In t e r -
vención del j u d í o a l e m á n Hi t l i t í e in -
je . --Acusaciones a l minis t ro de Jus-
ticia y al per iódico <<LeMatin',.—O-
tras noticias. 
Los Humbert pasaron el día' de ayer 
tranquilos y animosos. 
Federico Humbert, Pablo Romain D' 
Auriguac y Emilio D'Aurignac se nega-
ron por la mañana á recibir las visitas de 
los periodistas y fotógrafos que lo habían 
solicitado. 
Por la tarde, á las tres y media, un re-
dactor de EL linparcial estuvo en la Cár-
cel Modelo, pasó recado á los Humbert, y 
éstos se mostraron dispuestos á conversar 
con él. 
Diez minutos después aparecía en el 
locutorio de la Cárcel Pabl» Romain D' 
Aurignac, á quien no acompañaban Fe-
derico ni Emilio, porque el reglamento 
de la prisión celular prohibe terminante-
mente convessar á un tiempo con dos ó 
más reclusos. 
Pablo D'Aurignae se adelantó hacia la 
reja. Hizo un amable saludo y dijo á su 
interlocutor. 
— A l saber que se trataba de ua redac-
tor de E l Imparcial, he salido gustoso á 
contestar á sus preguntas. Hasta ahora 
no habíamos querido recibir á nadie. Es 
usted el primer periodista á quien recibi-
mos desde que estamos en la Cárcel. 
E l vigilante del penal interrumpió el 
diálogo, diciendo: 
—Treinta minutos tienen ustedes para 
conferenciar. Hasta luego. 
Y se fué. 
—Ante todo he de manifestar á usted 
—dijo D'Aurignac—que estamos satisfe-
egos del peoceder que guardan con noso-
tros los empleados del establecimiento. 
Anoche hemos dormido con tranquilidad, 
aun cuando nos acostamos sin quitarnos 
ia ropa exterior. Esta tarde nos han per-
mitido pasear juntos por las galerías. 
—Por E l Imparcial hemos sabido la 
prisión en Rouen de nuestro pobre amigo 
Paraire. ¡Quéinjusticia! ¡Ya demostrare-
mos oportunamente que todo esto sólo 
responde á una intriga política! 
Nuestro negocio era lícito, honrado; pe-
ro con la intervención del judío egipcio 
Cattaui, nos vimos imposibilitados de de-
senvolverlo. Cattani había prestado á 
Mad. Humbert doscientos mil francos, á 
un interés tan crecido, que mi hermana 
hubo de pagarle en diferentes plazos enor-
mes cantidades que sumaban r s millo-
nes setecientos m i l francos. No se con-
tentó el judío, y aduciendo ciertos argu-
mentos usurarios, exigióle otros ochocien-
tos mi l francos. 
Demostróle Mad. Humbert que su pre-
tensión era injusta; pero Cattaui, lejos 
de transigir, amenazó á mi hermana con 
llevarla á los tribunales si en seguida no 
satisiacía aquella cantidad. 
Mad. Humbert contestó que no la arre-
draban las amenazas, que se defendería, y 
que los tribunales habrían de ampararla 
contra aquella usura abusiva é intolera-
ble. 
El banquero Cattaui presentó la deman-
da de quiebra fraudulenta por medio de 
su yerno el abogado Rithtleiaje, que es 
por cierto judío, de origen alemán, y ha 
sido pasante en el estudio de Mr. Vallé, 
actual ministro de Justicia de la repúbli-
ca francesa. 
Desde eutonces—añadió D'Aurignac— 
comenzaron las intrigas, las campañas de 
infamia, sostenidas en la prensa, en el 
Parlamento. E l dinero judío abría todas 
las puertas, comprando conciencias y au-
mentando la ruinado una familia noble y 
honrada. 
La infame conducta de Cattaui y la v i l 
intención de su yerno Rithtleinje produ-
jeron su efecto. Nuestra deslionra era 
evidente para muchos, pero pronto de-
mostraremos lo contrario. 
,, Ahora estamos en vísperas de gran-
des acontecimientos en Francia. Muy 
pronto se van á deshacer reputaciones y 
prestigios que parecían creaciones inma-
culadas. Con pruebas irrecusables hemos 
de demostrar que el ministro de Justicia, 
señor Vallé, el director de Le Matin, el 
del Petit Parisién y otros periódicos y 
personajes políticos, han sido vendidos al 
oro judío, 
,,Uu célebre abogado francés ha titula-
do á este asunto "La mayor estafa de este 
siglo." En realidad debiera titularse 
"La mayor infamia de Francia." 
,,Respecto á nuestra detención, no tie-
ne la importancia que se le ha dado. E l 
gobierno francés sabía que residíamos en 
Madrid, y hasta las señas de nuestro do-
micilio. Si no nos han d 'tenido antes es 
porqué no le habrá conveaido." 
Al llegar á este punto de nuestra entre-
vista avisó el jefe accidental de la cárcel, 
seflor Fernández, que acababa de llegar 
ai eslabhrirniento el »ónsul de Francia en 
Madrid Mr. Jorge La-Eordere, con objeto 
de someter á los Humbert á una indaga-
toria. 
No hubo tiempo para más. 
EN LA CÁRCEL DE MUJTKES 
Hablando con Mme. Humber t y con 
su hija Eva. Por q u é vinieron á 
Madr id . His tor ia de las 200 .000 
pesetas entreg-adas a l s eño r M i i g i -
ca. X o que dice mademoiselle 
Eva. E l cónsul de Francia. 
Desde la Cárcel Modelo se trasladó 
el redactor de E l Imparcial, cuya es la 
presente relación, á la de mujeres, en don-
de, después de las formalidades consi-
guientes, el ilustrado jefe del estableci-
miento, señor Amor, previa consulta á 
Mme. Humbert, fué recibido por ésta, su 
hermana María Paulina y su hija Eva. 
Acaban de ser retratadas en la sala de 
magistrados. 
Lo celda que ocupan las detenidas es 
de las más espaciosas de la cárcel. Com-
pónenla un gabinete con dos alcobas. 
Cuando entró en la habitación estaban 
Mme. Humbert y su hija sentadas en un 
pequeño sofá y María Paulina en una si-
lla á su lado. Acompañábanlas la madre 
superiora. 
Mdme. Humbert vestía de negro; su 
hija Eva, falda de paño color café y abri-
go "fígaro" de astrakan; María Paulina 
D'Aurignac, falda negra y blusa grana. 
Las tres tenían puestos sombreros de ca-
lle, como si fueran á salir. 
Mad. Humbe»t menifestaba impacien-
cia y enojo. E l asunto de todas las con-
versaciones con olla, es, naturalmente, 
adecuado á mantenerla en excitación cons-
tante. 
—Acabamos de ver á su hermano—le 
dijo el visitante. 
—¿Cómo está? ¿Cómo está m i marido? 
¿Cómo está Emilio? 
—Muy bien, muy bien. Deseando fr á 
París y ver á ustedes. 
—Nosotras también queremos lo mis-
mo, y no ŝ porgue nos traten mal en es-
ta casa, ¿onde procuran atendernos con 
solícito cuidado. 
—Me han dicho hoy—añadió Mad. 
Humbert—que mañana llegarán á Ma-
drid varios periodistas franceses. No quie-
ro verlos; muchos de ellos han contribui-
do á nuestra desgracia, y si les vé, hága-
me el favor de decirles que sólo hablaré 
ante el juez de instrucción de París y que 
entonces sabrán todo, toda la verdad de 
este asunto, Pero mientras estemos en 
España no hablaremos con ninguno. 
"Si somos culpables ó no, eso se demos» 
trará á su tiempo. Por ahora pu Mo ase-
gurar que m i esposo, Federico Humbert, 
es un perfecto y honrado caballero, como 
lo fué su padre, el integérrímo exmiuis-
tro de Justicia, persona de tales presti-
gios que, en más de una ocasión, <m ami-
lo, era v i l para conmigo, tenía miedo á 
la muerte. 
Y después tenía la convicción de ser 
víctima de una enorme injusticia. ¿Me-
recía m i suerte? ¡No había amado, 
adorado, á mi mujer y á mi hijo? ¿No 
había ido lejos, no me había, impuesto 
todo género de privaciones por la feli-
cidad de ellos, por su bienestar? 
¿Por qué había sido engañado! 
En el delir io de mis noches de insom-
nio, siempre veía á María entre los bra-
zos de otro, y en mi corazón se crispa-
ba el demonio de la venganza y no 
tuve el valor de rechazarlo. 
Enjugóse con la palma de la mano 
el sudor- que le corría por la frente y 
afiadió: 
—Part í «fi nuevo. 
Quería encontrar á Mar ía y á aquel 
hombre con el que tenía una terrible 
cuenta que ajustar. 
Pero sin dinero, sin una dirección fi-
ja, icómo tener éxito? 
Pero el demonio me protegía. 
Encontré á un amigo que había cono-
cido en América,, un hombr e que sé ha-
bía hecho rico con su talento y su bue-
na suerte en los negocios. 
Pues bien, ¿lo creeréis? 
A aquel amigo que me acogió como 
un hermano, que dividió no tan sólo 
sus riquezas conmigo, sino que en un 
Í momento de expansión, hizo testamen-
to dejándome todo cuanto poseía, no 
En los momentos de peligro, ¿cuál es el hombre que en Lugar de alarmarse se ade-
lanta y se hace héroe? E l hombre que es hombre! 
¿Cuál es el hombre de negocios, que en medio de un pánico no se amedrenta y 
persiste en su empresa hasta realizar su ideal? El hombre de vigor que es hombre! 
¿Cuál es el hombre de negocios más respetado y estimado por sus compañeros? E l 
hombre que es hombre! 
Este "hombre que es hombre'>, es un hombre de valor, de alma grande, de bue-
na salud y que tiene confianza en sí mismo, cuyos nervios y músculos parecen de hie-
rro, de un corazón lleno de un valor masculino, á quien honran y respetan todos los 
que lo conocen. Tal es el hombre que usa 
, ¿ j j , . 
Este es un mensaje para los hombres. Para hombres que quieran ser hombres, que 
quiera parecer hombres y qne procedan como tales. Esto es para hombres que les 
falte valor; de nervios débiles, cuyos ojos hayan perdido su brillo, que su cerebro esté 
embotado, de ideas lúgubres, que estén faltos de sueño, que hayan perdido las espe-
ranzas; cuyo espíritu este decaído, vacilantes, incapaces de acometer ninguna empresa 
por temor de fracasar, que necesitan de alguien que los induzca, que se encuentran de-
bilitados, infelices y sin tranquilidad, etc. etc. 
Es para hombres que tengan algunos 6 todos estos síntomas y que necesiten nueva 
vida, nueva fuerza, nuevo vigor, á los que les ofrezco mi maravilloso CINTURON. 
en el Jiígadi 
tióUf la neuralgia, la eoustipaeíóri , la dispepsia y todas las afecciones donde la 
nueva v i d a í t u e d a restanrar la salud. 
E l Sr. Aíi tonio A m l r e , de M u r a l l a 37, altos.— 
Habana, 
Dice que en 40 áías de usar el Cinturón Eléctrico se 
curó completamente de una opresión neurálgica que pa-
deció durante 22 años, la cual no cedió á las preacripciones 
de los mejores médicos de esta ciudad. 
E l Sr. Francisco F e r n á n d e z , de Obispo 84. - -
Habana. 
Dice que con el uso de un mes del Cinturón Eléctrico 
se curó de las pérdidas seminales de que venia padeciendo 
hacía tiempo, la que liabía perdido la esperanza de curar. 
La Sra, Is idra Goicoechea, de J e s ü s del Moute 
251.—Habana. 
Dice que un mes se curó del reumatismo que hacía doce-
años que venía padeciendo. 
E l Sr. Eivino Prieto, de Saufco T o m á s 39 , Ce-
r ro . - - í l a b a u a . 
Dice qne el Cintnrón Eléctrico le devolvió la vida, que 
antes de usarlo estaba completamente impotente, encon-
trándose hoy mejor que nunca en su vida. 
ted v 
Vengan á verme y le explicaré mi sistema y cómo trabaja éste; y^si no puede us-
fenir á verme, recorte este anuncio y mándemelo, y yo le mandaré uno de anís l í-
britos profusamente ilustrado con los precios, etc. el cual al leerlo le hará sentirse jo-
vn otra vez. Hágalo hoy; la vida es muy dulce y debe aprocharse de ella cada minuto. 
Domingos: de 10 a. m. á 1 p. m Consultas diarias: de 8 a. m. á 7 p. m. 
teniendo á nadie á qnieu amar en el 
nmndo yo yo le maté para 
apoderarme antes de tiempo de lo qne 
le pertenecía. 
María y Nanta dejaron escapar nn 
grito de horror; la marquesa retrocedió 
nn poco, mirando al asesino con una 
especie do espanto; sólo Landry mur-
muró: 
—Debía ser así; obraba inconsciente-
mente, presa de una idea fija. 
Pedro no lo oyó; el remordimiento, 
el dolor aumentaba su exaltación. 
— Y así así —dijo con un 
gesto espantoso.—Me habían arruinado 
el alma tomado á m i mujer á 
mi hijo quería el dinero del otro y 
lo tuve 
E l amigo, creyóse l a gente que había 
muerto de Congestión cerebral des-
pués de una indigestión entré en 
posesión de la suyo y aún me tuvieron 
lústiina 
¿Qué dice después1? Iso lo sé, no re-
cuerdo. 
Viajé inconscientemente, queriendo 
evitar la sombra de m i amigo que me 
seguía á todas partes y al propio 
tiempo eucoutrar á mi mujer. 
Estaba tan cambiado en lo físico, 
que yo mismo no me reconocía. 
Yolví á Torino. 
Una mañaiia encontré á ÍUanca. 
¿Por q«é pensé en aquel momento en 
mi HUijerl 
Eo lo sé. 
Parecióme verla á ella, como cuando 
la conocí: rubia, dulce, modesta. 
Hubo en m í un despertar terrible, 
bestial. 
Deseé locamente aquella mujer que 
se parcela á María. 
La seguí, la cortejé 
Ella no se dió cuenta; tuvo miedo de 
mí, me huía. 
M i deseo aumentó. 
Busqué cuarto en esta casa donde 
Blanca habitaba; supe que estaba deso-
cupado el que ella poseía antes, pues la 
joven vivía con una mujer que le ser-
vía de madre. 
Tuve que acudir á ésta para tratar 
del alojamiento. 
De núevo había transformado m i fi-
sonomía, qui tándome la barba, esv on-
diendo mis ojos detrás de estas gafas, 
hablando con acento extranjero. 
¿Comprendereis lo que experimenté 
reconociendo en aquella mujer á María? 
Xo, no llegareis jamás á imaginar 
mis atroces espasmos, mis continuas y 
alroees angustias. 
¿Podía dudar de cuanto vela y escu-
chaba cada día, habiendo logrado i n -
troducirme aqui como amigo, no sospe-
chado por ella ni por nadie? 
María no hablaba nunca de mí ; mi 
hijo tenía en sus labios á cada momen-
to el nombro de Landry, Blanca era 
adorada por mi mujer y usted 
usted, caballero, para añad i r nuevo ali-
mento á la hoguera que me devoraba, 
cuando venía aquí hablaba de Blanca 
y de P ío como si realmente fuesen h i -
jos suyos, empleando para m i mnier 
frases tan dulces, tan suaves, ella le 
miraba con tanta ternura, que el de-
monio de los celos, retorciéndome el 
corazón me gritaba: 
—Sí ese es el amante de tu um-
jer. Blanca es su hija. E l mismo Pío 
es fruto de los culpables amores- de 
María. 
Por él te ha abandonado; se ríe de 
tí ; á él le debe María su bienestar, su 
felicidad. 
¡Y se aman, se aman! 
Pedro lanzó casi un chillido. 
Su sobrexcitación era terrible, y lia-
cía temer no perdiese ta rnzón. por 
comxjleto. 
La sangre le zumbaba en los oidos. 
—Soj^ un asesino un asesino de 
m i propia sangre he pisoteado lo 
que debía odorar - rciíu: >>.- -; Pero 
he contado la espaatosa lucha que se l i -
braba en mi corazón ¿habéis com-
prendido esos celos que vuelven capaz 
de los crímenes más abominables, más 
monstruosos? 
Sí quería vengarme vengar-
me y creía haberlo logrado sa-
boreaba el placer del triunfo cuan-
do todo se derrumba sobre m i . . . 
¡María inocente Blanca desapa-
hos y sus adversarios declararon que era 
el houor de la Francia. 
,,Háse dicho que heíñps huido de Fran-
cia, y que nuestra huida eá piaieba de cul-
pabilidad, No es cierto. Cuando las m-
famias de algunos intentaron deshonrar-
nos para que sufriéramos en la cárcel lúa 
cansecuencias de un largo á interminable 
proceso, salimos de Francia, y hemos ve-
nido íí España, no para burlar la justicia 
de nuestro país, sino para evitarnos la 
prisión preventiva, porque todos tenía-
mos acordado regresar á Francia cuando 
la causa estuviera substanciada, á contes-
tar á nuestros acusadores y deseubir el 
velo que hoy oculta la verdad. 
o E u un asunto de esta índole, doudo 
los verdaderos culpables ocupan altas po-
siciones, era fácil prever que las diligen-
cias sumariales habían de sufrir dilacio-
nes en nuestro perjuicio. Por eso, pues, 
hemos venido áMadrid. 
,,Ahora solamente deseamos llegar 
pronto á París para que se sepa toda la 
verdad y caiga el que debe caer. 
,,E5 cierto que entregué al Sr. de Má-
gica doscientas mil pesetas, pero no la 
noche de la detención, sino días antes. 
Ese dinero es el (mico capital de que dis-
ponía mi hija para su porvenir, porque, la 
historia de los millones que se nos atribu-
ye solo es una fantasía del género r i -
dículo." 
Mlle. Eva rfurabert, que seguía coa 
gran cuidado nuestra conversación, pre-
guntó si era verdad que su padre disfru-
taba de salud. . 
Como nuestra contestación fuera afir-
mativa, la infortunada Eva reveló en su 
pálido semblante la alegría que inundaba 
su alma. 
—Esta es para mí la mayor satíefac-
ción—añadió. 
Después leyó el artículo titulado "La 
víctima" que ayer publicó E l Imparcial^ 
y al terminal' su lectura, convulsa y aso-
mando dos lágrimas de ternura en sua 
ojos, nos dijo: 
—Gracias, gracias. Estoy reconocidísi-
ma á ustedes. Jamás olvidaré á este no-
ble país. 
En medio de tanta.- y tantas amargu-
ras, experimentaba Eva el dulce consuelo 
de la justa consideración. 
—Si vuelve usted á ver á mi padre— 
añadió Eva—dígale que estoy buena y 
satisfecha de las noblezas de este hidalgo 
pueblo. Aquí todos nos tratan muy bien. 
—Y puede usted añadirle—dijo Mad. 
Humbert—que Eva goza de buena salud 
y que no pase cuidado por ella, porque 
tan pronto como lleguemos á París, se la 
entregaré á su abuelo. 
Ofreció .umpiir talos encargos y eq. 
aquel momento anuncióse el cónsul de 
Francia, que iba á someter á los deteni-
dos á un interrogatorio. 
Y con esto terminó la conferencia. 
LA EXTRADICIÓN 
Se concederá por el gobierno español, 
mediante mandamiento de prisión expe-
dido por los jueces de instrucción de Pa-
rís que instruyen el proceso contra los 
Humbert. 
En dicho mandamiento,, que será cum-
plimentado por la vía diplomática, so ex-
presan la uaturaleza y gravedad de lo^ 
hechos que se persiguen, las disposiciones 
del Código penal francés aplicables á los 
mismos y las señas personales de los indi-
viduos de la familia Humbert. 
E¡ expediente de extradición se ultima-
rá rápidamente. 
En el tren expreso de hoy llegará el 
agente de Francia, que trae la demanda 
de extradición. 
Es inexacta ia noticia publicada por al-
gún periódico de París, de que los Hum-
bert traten de promover expedientes dila-
torios á la extradición y que para ello 
hayan solicitado la defensa como letrado 
del Sr. Salmerón. Este maniflesta que 
no se ha acudido á él para tal objeto, pero 
que de haberse acudido, se habría negado 
á aceptar el encargo. 
LOS GASTOS DE LA CAPTURA 
En cumplimiento de lo dispuesto en ê  
convenio de extradición celebrado entre 
España y Fnmcia, los gastos ocasionados 
por ia captura, detención, custodia, ali-
mentación de los detenidos y trasporte al 
sitio de entrega de los objetos aprehendi-
dos á ios Humbert, serán sufragados por 
el Estado español. 
Paría .31 (8,45 mañana) 
P r e o c u p a c i ó n g-eiteral. Los ministe-
riales contentos. Más revelacio-
nes de Mr . Vallé. Sorpresa de los 
sospechosos. La autora de las es-
tafas, informe reservado. Nuevas 
sorpresas. In t e rvenc ión de Salme-
r ó n . La de tenc ión deParayrc. l>o-
cumen tos importan tes. 
Ocioso es decir que desde ayer no se 
habla en París de otra cosa que de la pri-
sión de la familia Humbert. 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admitiré 
ea mi Clínica más enfermos que los que 
puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
brero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n° 1, 
Habana 1? de Octubre de 1902, 
Dr. í l e d o n d o . 
e 37 a 1 En 






Pero no Pío debe quedar en l i -
bertad y eso yo puedo hacerlo iró 
á deuunciarinc dejadme de-
jadme. 
Se puso en pie de un sato. 1 
Sus ojos brillaban como un resplan-
dor que revelaba una terrible resolu-
ción. 
Dirigióse hacia la puerta. 
• H'tenedle!—exclamó María ate-
rrada y conmovida al mismo tiempo.— 
¡Detenedle compasión para él! 
Pedro volvióse mirando á sn mujer 
como si sus palabras le produjesen un 
golpe violento, mortal. 
—¡Pides compasión para mí tu 
asesino, el asesino de tu bieuhechor, el 
de tu hijo! ¡ A h ! 
Lanzó un grito que heló la sangre á 
los presentes, y con lospufios apretados) 
lan/.óse de nuevo hacia la puerta, 
abrióla y salió sin que nadie inteataso 
detenerle. 
V I I 
La carta recibida por Blanca aquella 
mañana, había sido escrica por Lena, la 
malvada mujer, que quería vengarse do 
la marquesa Franco y al propio tiempo 
tener cu sus mañosa la joven que x>odía 
ser para ella una nueva fuente de uti-
lidad. 
D I A R I O D E LrA MARINA-Edic ión de la t a r d e - E N E R O 15 de 1_ 
Los periódicos de esta mañana publi" 
t£in extensos telegramas de Madrid con 
Pormenores que disipan el recelo de que 
fa noticia no fuera exacta tampoco esta 
vez recelo que en los primeros momentos 
éspresaban muchas personas al leer los 
lacónicos despachos que anunciaban la 
gorpresa sin detalles, y que se leyeron co-
¿QO se han leído tantos expedidos de Por-
tugal, América, Italia, Atenas y Barce-
lona, en que se daba por segura la captu-
ía de los estafadores. 
Los periódicos ministeriales se felicitan 
de que éstos hayan caido en manos de la 
justicia, porque así se descubrirá la ver-
dad y se privará á las oposiciones de uno 
ele sus pretextos para atacar al gobierno. 
Los nacionalistas y reaccionarios dicen 
que la detención de los Humbert se ba 
éfectuado con sorprendente oportunidad 
para que influya favorablemente en pro-
vecho del gobierno en las próximas elec-
ciones senatoriales y refuerce el prestigio 
<̂ el ministerio Combes. También hacen 
notar algunos que la prisión ha coincidi-
do con el regreso de Mr. Waldcck-Rous-
feeau á París, después de su larga excur-
sión por el extranjero. 
E l ministro de Justicia Mr. Vallé, ha 
declarado á un periodista que el descubri-
miento del paradero de los Humbert le 
consuela de todos los ataques de que ha 
sido blanco, y que en el resultado de las 
pesquisas estaba empeñado el honor de la 
magistratura republicana. 
Añadió luego que ha permitido descu-
bair la guarida de los estafadores una car-
ta anónima recibida hace una semana por 
el embajador en Madrid Mr. Patenotre. 
í ín ella se indicaba dónde habitaban los 
Humberfc. La justicia noflaqueará, prosi-
guió Mr. Vallé, y sentará la mano á to-
dos los autores de las bribonadas por muy 
elevada qne sea su posición. 
Aseguran los periódicos que el citado 
ministro obsequió ayer mañana con un 
champagne á los empleados de su secre-
taría para celebrar la prisión de los esta-
fadores. 
Anoche asistió Mr. Vallé á un banque-
te ofrecido por Mr. Bonnarld, síndico de 
ía quiebra de los Humbert. 
Declaró el ministro que se considera 
muy honrado por ser el blanco especial 
do las iras de madame Humbert en las 
declaraciones que ésta hizo á un perio-
dista. 
Langlois, Jacquin, Lanquest, Parmen-
tier, Delacherie y las principales perso-
nas implicadas en la causa contra los 
Humbert han manifestado su profunda 
Sorpresa por la detención de los fugitivos 
á varios periodistas que han conversado 
con ellos. 
Madame D'Aroelho y María Luisa Dau-
rignac, hermana de Teresa Humbert, se 
manifestaron muy impresionadas y acu-
saron á la última de ser el autor de todos 
los delitos de que se culpa á la familia de 
Bomán Daurignac y de Federico. Estos, 
según dichos señores, han sido también 
víctima de la audaz intrigante. 
VEcho de Par ís dice hoy, que en el 
rollo del proceso relativo al asunto Hum-
bert existe el informe de un perito, que 
no ha sido publicado y del cual no se te-
nía noticia. Ahora será forzoso darle á 
conocer y producirá no pocas sorpresas. 
Asegura hoy Le Gautois que don Ni -
colás Salmerón, el expresidense de la Re-
pública española, será designado por la 
familia Humbert para que represente 
ésta durante el periodo de instrucción, ~ 
que la demanda de extradición ha de dar 
origen. 
El intendente de los Humbert, Paray-
re, fué preso ayer en Rúen. Desde hace 
tiempo venía siendo vigilado por la poli 
Cía. Se le acusa de complicidad en las es-
talas. 
Ha hecho enérgicas protestas de ino-
cencia. 
Tenía en su poder numerosos docu 
mentos y una voluminosa corresponden 
cia cambiada con los Humbert. —Havm 
En Albisn anoche. 
Público muy numeroso y muy esco-
gido, en su mayor parle, llenaba ano 
che la sala de Albisn. 
Parecía qne asistíamos á uno de esos 
viernes del simpático coliseo en que la 
flor del mundo habanero brilla en pal-
cos y en lunetas. 
Do la representación de TAL Favorita 
vea el lector lo que se dice en las No-
ches I'eatrales, puesto que aquí nos l imi -
tamos á señalar el éxito de la primera 
noche de ópera en el más afortunado de 
los teatros de la Habana. 
Y no pasaremos adelante sin dar una 
grata nueva. 
Trátase de Esperanza Pastor. 
La talentosa y celebradísima tiple, á 
quien tuvimos el gusto de saludar ano-
che, hará su reaparición ante el público 
do Albisn el lunes próximo. 
Probablemente se presentará la seño-
rita Pastor con La Trapera, 
Uno de sus triunfos más completos. 
Recepción 
Esta noche, recepcióal de Ministro de 




Se celebrará hoy, en el templo de 
Monserrate, la boda de la señorita Ma-
r ía Rita Alió con el Sr. Bernardo Solis. 
Hora: las nueve de la noche. 
En Dos Hermanos. 
El mismo grupo de antenoche en E l 
Louvre, reforzado con la presencia del 
señor Triay y del querido compañero 
Mario Muñoz Bustamaute. de E l Mun-
do, se reunió anoche en ef restaurant 
Dos Hervíanos para festejar con un ban-
quete de despedida al señor Valdivia, 
que, como ya teníamos dicho, embarca 
hoy para Europa á bordo de La Nor-
mandie. ' 
La reunión muy animada y la comi-
da á la altura del crédito y Hombradía 
del simpático restaurant de Juan Ri-
veirp. 
Hubo brindis muy entusiastas y afec-
tuosos. 
nunca la guerra se hizo con pastelillos 
de hojaldre, ni los cañones se cargan 
con bizcocho, ni se esgrime la daga pa-
ra hacer rasguños. Recordad, caballe-
ro Comercio, y llevadle el recuerdo á 
nuestro deudo el Avisador, que en tales 
escaramuzas os visteis y de tales armas 
usasteis. Y basta. 
Olvido pedís y olvido os prometo, 
que en mí es concederlo, sino oyese á 
las puertas de mi castillo nuevos de-
safíos que reclamen m i nueva salida. 
Para la amistad tengo los brazos; para 
el agravio la espada al cinto; si hubiere 
nueva lucha por nueva injuria y yo co-
metiera alguna demasía, entended como 
entiendo <¿que el volver por la honra 
ultrajada á cualquiera demasía da l i -
cencia.'' 
i. ATAN ASIÓ RIVERO. 
PUBLICACIONES 
Cuba Libre.—El número de Año 
Nuevo de esta importante revista ilus-
trada que dirige con mucho acierto la 
señoriia Rosario Sigarroa, llama la 
atención por sus excelentes grabados 
artísticos y muy selectos artículos lite-
ral" i os y sociales. 
Cada semana se observan notables 
mejoras en el notable periódico cubano. 
Sólo los fátuos y soberbios caen en el 
pecado de descortesía y sólo el preten-
cioso huye el buen consejo cerrando sus 
oídos á la sana advertencia, sus brazos 
al adversario, su corazón al sentimiento 
su alma á la caridad. Diérala yo 
del soberbio y del íatuo, y disputárase-
me con razón de impertinente y mal 
avenido; pero téngome por cortés y 
bien intencionado y así nunca hice oí-
dos do mercader á buenas razones. Las 
puertas de nuestro criterio han de es-
tar siempre abiertas al ajeno consejo, y 
él ha de ser recibido con hidalguía cas-
tellaua, y ha de tratársele como á hués-
ped de estima, que si sus obras no co-
rrespondieren á la bondad que de él nos 
prometiéramos, libres están las puertas 
en nuestro albedrío el derecho y 
aún el deber de ponerle en el arroyo y 
dejarle allí expuesto á las injurias de 
los villanos. 
Caballero en buenas razones, con for-
mas corteses y cultos ademanes llega á 
nuestro castillo E l Comercio en deman-
da de hospitalidad. Sea bien venido el 
caballero, franquéesele el puente leva-
dizo, recíbasele en los umbrales como á 
igual, prepáresele lecho muelle donde 
descanse y désele asiento á la mesa, á 
la derecha del castellano, por que vea 
que acá se conocen sus buenas intencio-
nes y se estiman sus buenos procederes. 
Invítesele á contar tras el último plato 
la primera conseja y escúchesele con 
todo recogimiento. Oid: 
"Siempre el amor propio fué tirano 
del comedimiento, acicate de las pasio-
nes, atizador de odios, velador de resen-
timientos y manzana de discordias; co-
mo seductor de la razón aconséjase de 
amigos malos y de enemigos buenos, y 
la más leve diferencia convierte en con-
tienda airaba; embota el ánimo, ciega 
el conocimiento, esclaviza el criterio, 
subyuga el juicio y declárase rey y se-
ñor de las voluntades, que bajo su po-
derío, esclavas sumisas á todo su talan-
te, equivocan los caminos, toman los 
más torcidos y buscan en encrucijadas 
empresas que la nobleza y la hidalguía 
encuentran siempre en campo abierto. 
Es de ánimos esforzados y de nobles pe-
chos no dar cabida en el alma á tan in-
grato huésped, huir á sus caricias, de-
satender su falacia, cerrar los ojos á 
sus carantoñas y hurtar los labios á su 
beso de paz, que siempre se torna en 
mordisco emponzoñado. 
El amor propio es adulador de la 
dignidad y alcahuete de la infamia; 
mancha cuando aconseja y reb;lja cuan-
do convence; aniquila si domina, y ma-
ta si triunfa. Tal sucede que dos caba 
lleros amigos son como suele decirse 
para en uno y se tienen al respective en 
las niñas de los ojos, cuando acierta á 
pasar por entre ellos ese acicate de la 
vaaiidad. Terminó aquí la concordia, 
aquí m u r i ó l a dicha, deshízose la unión, 
trocóse en ódio el cariño y acabóse y 
dió fin el buen concierto; tórnanse los 
buenos, malos; los modestos, soberbios; 
airados los pacíficos y los que antes 
buscaban consuelo en amigo pecho, 
buscan ahora espalda donde clavar el 
puñal afilado de la envidia. Sufren 
parientes, deudos y amigos, y si no se 
atiende á buenas mediaciones viviráse 
Dueños Aires Tennis Club. 
Acaba de constituirse el Buenos A i -
res Tennis Club entre la juventud dis-
tinguida del Cerro. 
Presidenta de Honor: 
Anita Galhis. 





María Teresa Cabarga. 
Elena Ramos Izquierdo. 
Jun ta Directiva 
Presidente: 
Alberto do Almagro. 
Secretario: 




Pedro P. Kolhy. 
Luis B. Castaño. 
F(Klercio Mejer. 
Ramón Gal bis. 
Alfonso Duque de Heredia. 
Gonzalo F rey re. 
El Buenos Aires Tennis Club ha teni-
do una galantería con nosotros: la de 




Una nota breve para una grata not i -
cia. 
El Casino Espafwl festejará los di as 
del Rey Alfonso, el 23 del presente, con 
un gran baile. 
Será de etiqueta. 
Album Salón.—Ha llegado un núme-
ro hermosísimo de fin de año que osten-
ta preciosos grabados en colores y una 
serie de vistas del gran establecimiento 
tipográfico en el que se hace el referido 
periódico. 
La agencia exclusiva de la revista 
Album Sedán en la Isla de Cuba está en 
la l ibrería de D. Luis Artiaga, calle de 
San Miguel núm. 3. 
E l Dependiente.—Esta revista sema-
nal dedicada á los socios del Centro de 
Dependientes, va adquiriendo cada día 
más interés y amenidad. Por ello fe-
licitamos á su director el Ldo. Fernan-
dez Llebrez. 
Boletín Cieniijico.—Acusamos recibo 
del número 3 de esta revista que se pu-
blica en Cienfuegos, redactada por los 
Dres, Perna, López y Villaverde. 
El menor Félix Chenard, de 9 años y 
vecino de Sol núm. 132, fué asistido ayer 
de contusiones y escoriaciones en la re-
gión frontal y signos de conmoción cere-
bral, de pronóstico menos grave. 
Reñere dicho menor, que el daño que 
presenta lo sufrió casualmente al tirarse 
del tranvía eléctrico núm. 78 de la línea 
de Jesús del Monte al muelle de Luz, en 
los momentos de transitar éste por Zulue-
ta esquina á Gloria. 
E l hecho fué casual. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calzada de Galiano esquina á San 
José, chocaron dos coches de plaza, cuyos 
conductores se causaron lesiones leves. 
Ambos vehículos sufrieron averías de 
poca consideración. 
E N L I B E R T A D 
Don Francisco Gallo, detenido el día 18 
del actual por la policía secreta, por sos-
pecha que tuvo el Dr. Villageliú, fuera 
el autor de un robo efectuado en su domi-
cilio, ha sido absuelto por el Juez Correc-
cional competente, por no resultar cargo 
alguno contra él. 
P I D I E N D O R E C T I F I C A C I O N 
Complacemos al señor Rodríguez, pu-
blicando la siguiente carta, pero debemos 
hacer constar que la noticia á que se re-
fiere, la hemos tomado del parte que 
remitió el Capitán de la 3? Estación á la 
Jeíátura de Policía. 
He aquí la carta del señor Rodríguez: 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
Muy señor mío: 
Hará el favor de rectificar el parte que 
viene de policía, en la edición de esta tar-
de que tanto me perjudica, pues yo no fui 
al Vivac ni tampoco agradí á nadie y me-
nos con puñal. 
Sin más, s. s. s. 
José Rodríguez. 
••Hpl» — — 
en continua disputa, en perpetua pen-
dencia y en eterno desasosiego. Tal es 
el amor propio que nos hace ver lo ne-
gro blanco, que nos muestra las estre 
lias del cielo en pleno día y nos abrasa 
en los rayos del sol en plena noche. 
Castellano: si en vuestro pecho anidó 
esa sierpe, si en vuestro corazón anidó 
esa víbora, si en vuestra alma se ense 
ñorcó ese conjunto de toda miseria, ese 
resumen de toda maldad, echadla luego 
al punto, dadla de palos y rociad aquel 
lugar donde ella tuviera asiento con el 
agua del olvido, con la esencia del per 
dón . " 
Esto dijo el discreto caballero, y ca-
llándose quedó un buen espacio medi-
tabundo. No quedó menos pensativo 
el señor de nuestro Castillo, y tras bre-
ve meditación, con reposado acento y 
altivo continente, contestó al caballero 
de E l Comercio. 
^Atento estuve á vuestra discreta 
plática, con gusto oí vuestras razones, 
no mal me pareció vuestro comedimien-
to y de alabaros hé la buena intención. 
M;is cabida hallan en mí los consejos 
razonados que los impetuosos ataques; 
más pronto llega al alma la mansedum-
bre que la al tanería; más convence el 
ruego amistoso del caballero que el pu-
ñal traicionero del villano. Si por mí 
y por los míos dijo su excelencia lo que 
dijo, ahorrárase unís de la mitad del 
discurso do saber que abundamos en las 
mismas opiniones; pero vuestra discre-
ción me obliga, y aún practicando des-
de antaño lo que hogaño me aconsejáis, 
pongo sobre mi cabeza vn' ̂ ' Tobosas 
discrecciones y aún h >• K-.al-
pan y se fijen en aquel ÜUÍU úc este 
Castillo más visible á quien en él en-
trare. A lo que decís que los enemigos 
ÜA husnan con nnñaL renllcaréos que-
I N T O X I C A C I O N CON QUESO 
Anoche fueron asistidos en su domicilio 
por el Dr. Scull, los blancos Dolores Cru-
cet, de 21 años; Jul iá Rouse, de 27 años; 
Emilia Miranda, de 27 años; Piedad Cru-
c©t, de 16 años, y Nicolás Carmona, veci-
nos de San Francisco número 21, de una 
intoxicación, siendo el estado de los pri-
meros de pronóstico grave, y leve el de los 
restantes. 
La intoxicación fué producida á causa 
de haber comprado seis centavos de que-
so del país, en la bodega calle de San Ra-
fael 157, cuyo dueño fué presentado ante 
el Sr. Juez de Guardia. 
Los pacientes quedaron en su domi-
cilio. 
P R E N D A S OCUPADAS. 
Miguel Pérez, natural de Siria, vende-
dor ambulante, al transitar ayer por la 
calle de Estevez, observó que un indivi-
duo blanco que dijo nombrarse Emilio 
Hayrecia, estaba enseñando ó vendiendo 
varias prendas, las cuales reconoció como 
suyas, y pertenecer al cajón de prendas 
que por valor de ochocientos pesos, hace 
como un mes le fué robado en la calle de 
Egido, fonda "Las Tres Coronas". 
La policía dió cuenta de este hecho al 
juez de Instrucción del distrito Este, 
ASALTO A U N A CASA 
Ante el teniente de policía, Sr. Pujol, 
de la S1? Estación de Policía, se prasentó 
en la mañana de ayer D. Andrés Esca-
nella González, natural de Méjico, casa-
do, de 65 años y vecino de Romay ri? 51, 
manifestando que durante la madrugada 
de dicho día, penetraron por el 'fondo de 
su casa, seguramente con intenciones de 
robar, tres ó cuatro individuos, los cuales 
empsendieron la fuga al dar su señora vo-
ces de auxilio. 
Dichos individuos violentaron una 
puerta que tiene al fondo de su casa, co-
mo igualmente dos puertas más del co-
medor y otra habitación. 
E N L A CASA D E S A L U D 
L A P U R I S I M A CONCEPCION 
Ingresó para su asistencia médica, el 
blanco Benito Almiral l , dependiente y 
vecino de la calzada del Príncipe Alfon-
so 427, el cual encontrándose en su domi-
cilio, se causó varas lesiones leves al pi-
car unos vidrios. 
H E R I D A CASUAL 
Anoche fué asistida por el médico de 
guardia en el Centro de Socorro de la ter 
cera demarcación, la parda Caridad Cal 
derón, vecina de la calle de San Salvador 
número 8, en el Cerro, de una herida me-
nos grave, en la pierna izquierda, la cual 
sufrió al bajarse de la cama en que dor-
mía. 
El hecho fué casual. 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 13 
Entrados.—Después de las once de la 
mañana. 
Sres. D. Wil l iam Spalding, M . D. Spal-
din, de Boston; C. L . Welly, de Chicago. 
Dia 14: 
Entrados.—H^sio. las once de la ma-
ñana. 
Sres. D. Emilio Terry, de París; R. 
Erbsloh, W . H . Erhal, R. C. Peabody, 
de N . York; W . I . Mitchell y señora, S. 
C. Gloud y señora, I . C. Davies, R. S. 
Johnson, S. Grizmich y señora, de los E. 
Unidos; Martín Santayo, de Matanzas. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 14: 
Entrados.—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Sres. D. José M . Castro, de N . York; 
G. W. Sulonel, señora é hijo, E. Pierce, 
de Manzanillo; T. T. Coi-son, C. W. Scott, 
C, D. Ostcrhout, Floren ce Osterhout, Ja. 
mes A. Gunmeole, J. W. Pitken, A . F. 
Ditman, A . M. Ganman, J. C. Davies, 
R. S. Jhonson, de los E. Unidos; Paul 
Mobbe y señora, de la Habana; H . per-
cha y señora, John y Charles Derchu, 
Samuel Joseph y señora, de los E. Uni-
dos. 
Dia 14: 
Scdidos—Sres. D. J. C. Willis, O. Ames, 
Larrondo. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 13: 
Entrados—Después do las once de la 
mañana. 
Sres. D. J. F. Plá, de Trinidad; S. D. 
Farrell, de N . York. 
Dia 14: 
Entrados.—Hasta las once de la Ma-
ñana. 
Sres. D. R. C. Taber y señora; G 
Matheus y señora, O. Limbrak, A . 
Mullen, J. D. Timernan, John Jack, M i -
chad Doran, G, A. Me Cendy, de los E. 
Unidas. 
Dia 14: 
Salidos—Sres: D. O. C. Bacot, J. M . 
Bacot, J. F. Plá, Baltasar Urbistondo, 
Ernesto Castro, Tirso Mesa, y familia. 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 13: 
Después de las once de la 
ESCANDALO Y A G R E S I O N 
Los blancos Francisco Fernández y An-
gel Romero, tripulantes del vapor Vin r i 
r a , surto en bahía, fueron detenidos por 
promer escándalo en Casa Blanca. El 
primero de dichos inviduos acusa á su 
compañero de haberle agredido con una 
navaja barbera, la cual se le ocupó. Ro 
mero ingresó en el Vivac. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Francisco Hernández Planas, vecino 
de Antón Recio número 95, falleció re-
pentinamente en el Centro de Socorro de 
la tercera demarcación, al ir á solicitar 
una baja para el hospital. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio 
Q U E M A D U R A S 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación, fué asistido en la mañana 
de ayer, la menor mestiza Alicia Valdés, 
de un año de edad y vecina de Industria 
núm. 8, de quemaduras en el brazo y an-
tebrazo izquierdo, región frontal y parte 
de la cara, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Las quemaduras que presenta dicha me-
nor la* sufrió casualmente al caerle enci-
ma una cazuela con agua hirviendo que 
estaba puesta en un fogón. 
H U R T O D E D I N E R O 
Por el vigilante 548 fué detenida la 
parda Teresa González, meretriz y vecina 
do Han Isidro número Id, por aciisuria el 
blanco Genaro Vázquez, residente en HEa-
bana 131, de haberle hurtado cuatro pesos 
plata al estar de visita en su domicilio. 






la: Mr. and 
B. M . Flippin de Mobi-
Mrs. J. B. Hamley, De-
trait, Mich. W. E. Easton Detroit, J. B. 
Smith Detroit, Mr. and Mrs. C. E. De-
wey and Mrs. N . B. Dewey, de Chicago; 
C. i i . Fierre, de Washington. 
Dia 14: 
Entrados.—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Sres. D. L . Booher Armour, Mr. and 
Mrs. W. M . Brewster, D. S. Yongh, de 
Nueva York; J. E. Lambert, J. F. de 
Raekmsack; Father Landell, Mr. and 
Mrs. Ai. Grossman, de N . York; G. Beal 
Motts, de Loudon; L. Denatleanz, de Pa-
rís. 
Dia 14: 
Salidos.—Sres. Mr. A . de Cárdenas y 
familia, de Aguada de Pasajeros. 
El Unión Club seguirá con sus seis 
palcos. 
Tenemos, pues, en perspectiva una 
de las más animadas, más escojidas y 
más brillantes temporadas teatrales que 
de algunos años á la fecha ha gozado el 
público habanero. 
Las noches de la Guerrero parecen 
llamadas á repetirse. 
ALBISU. — E l Pobre Diablo, Los Cha-
rros y Los Granujas constituyen la t r i -
nidad, que en ese orden, desfila esta 
noche por la escena del popular teatro, 
para entretener á sus asiduos espectado-
res; tres cosas distintas y un solo objeto 
verdadero: el de entretener al público, 
haciéndole pasar un buen rato. 
EN PUBILLONES.—La brillante ins-
trumentista Esmeralda fué objeto ano-
che de prolongados y calurosos aplau-
sos. . ^ 
Debutaba la notable artista en la es-
cena de Mart í y con tal motivo un pu-
blico numeroso y selecto llenaba las 
localidades del s impát ico coliseo. 
Esmeralda fué acogida con cariño, y 
al terminar las bellas partituras que 
ejecutó en su Xylophone y en sus cam-
panas de aluminio, el público le tr ibutó 
una franca y ruidosa ovación. 
Esmeralda triunfó y su nombre per-
manecerá por largo tiempo en el cartel. 
REOREO SOCIAL.—Está de fiesta es-
ta esta noche la simpática sociedad Re-
creo Social. 
Ofrecerá en sus amplios y elegantes 
salones de Galiano 8 un gran baile de 
máscaras. 
Asistirán dos comparsas formadas 
por encantadoras señoritas. 
A juzgar por los preparativos que ha 
hecho la entusiasta Directiva y las i n -
vitaciones que se han solicitado, esta 
fiesta será un triunfo más en la brillante 
historia del.simpático Recreo Social. 
Tocará una de nuestras populares or-
questas y el baile dará principio á las 
nueve. 
CALVICIE PUEMATURA.—Varias cau-
sas la producen, y los médicos señalan 
entre ellas la alopecia sebonica, es decir, 
la cabeza grasicnta. Y como todo el 
que conserva algo propio debe procu-
rar y procura no perderlo, y el cabello 
es una propiedad individual, que cuan-
do se va, como las muelas y los dientes 
á cierta edad, suele no volver, de aquí 
que sea útil, conveniente, necesario, 
apelar á aquellos específicos que dan 
positivos resultados para conservar el 
cabello en la cabeza. 
Uno de los más eficaces en este sen-
tido es el Petróleo Gal, nuevo producto 
que ha entrado en el comercio por la 
puerta grande del éxito. Uno de los 
más antiguos y respetables periódicos 
de medicina madrileños, Jxt Corres-pon-
dencia Médica, lo recomienda á los fa-
cultativos, por tratarse—dice—ade un 
producto que sin adolecer del peligro 
de la inflamabilidad, conserva las pro-
piedades antisépticas del éter de petró-
leo.'1 
El Petróleo Gal se encuentra en todas 
las perfumerías, y lo reciben en Cuba, 
como únicos agentes, los señores Ama-
do y Pérez, Aguacate 114, 
NOVEDADES EN ALÍTAMBRA.—Según 
nos dice el amable Ricardo Gras, celoso 
y activo representante del teatro A l -
hambra, la empresa, ha dispuesto—con 
muy buen acuerdo—que mañana, vier-
nes, haga su reaparición ía simpática 
tiple cómica Pilar Navarro, con la mis-
ma obra que debutó, ó sea Xuanón ena-
morado, zarzuelita donde la bella P i -
lar ha alcanzado muchos y merecidos 
aplausos. 
También nos dice el ai»igo Ricardo 
que en la entrante quincena habrán dos 
estrenos: la gran revista de actualidad 
Enseñanza del Porvenir y E l Jipijapa, 
para las cuales está pintando varias 
decoraciones Miguel Arias, el nos-plus 
ultra de nuestros pintores escenógrafos. 
Autores: Villoch y los hermanos Ro-
brefío y la música del maestro Manuel 
Mauri. Bastan esos nombres para ase-
gurar el éxito. 
Respecto á la función de esta noche 
es la siguiente: á las ocho, E l año viejo 
enla Corte; á l n s nueve, JM cuestión del 
monono y á las diez, Bonita noche de 
boda. 
LA NOTA FINAL,— 
—¿.Es cierto que te has casado! 
—Sí. 
¿Y qué tal tu suegra? 
—Una señora amabilísima y compla-
ciente, que no me da el menor disgusto. 
—¡Qué suerte tienes! 
—Sí, la buena señora falleció dos 
años antes de m i matrimonio. 
LA TEMPORADA DE COMEDIA.—Con 
la terminación de las noches de ópera 
cierra sus puertas el Nacional. 
No se prolongará por mucho tiempo 
la clausura de nuestro primer teatro. 
A laá veladas líricas sucederá la tem-
porada de verso por el grupo de artis-
tas procedentes del teatro Lara, de Ma-
drid, y á cuya cabeza están actores tan 
distinguidos como Juan Balaguer y Ma-
riano Larra. 
La compañía sigue en México cose-
chandoaplausos. 
Acerca de su jornada en la escena del 
Renacimiento no leemos más que frases 
de alabanza y juicios laudatorios en los 
principales periódicos de aquella ca-
pital. 
Las úl t imas representaciones han 
equivalido á éxitos por noches. 
Pronto, muy pronto, quizás en los 
comienzos de la entrante semana, ha-
brán ya arribado á nuestras playas los 
señores Balaguer y Larra con sus artís-
ticas huestes. 
El público de la Habana espera su 
llegada con visible entusiasmo. 
De esto que decimos es cabal demos-
tración el número de abonados que día 
por día engrosa la lista en laa oficinas 
administrativas de nuestro gran teatro 
Nacional. 
Casi todos los abonados de la ópera 
han pedido las mismas localidades para 
la nueva temporada. 
E l abono de lunetas preséntase en 
condiciones muy favorables. 
Hemos oido asegurar que el Ateneo 
tiene el proyecto de tomar una fila en-
tera, 
O S 
]?N E L VEDADO, LINEA ESQUINA 22. Se 
solicita, un criado de mano conociendo muy 
bien su serviciOj sueldo 3 centenes. Y una cria-
da de mano sabiendo coser ámanoy á mííduin», 
sueldo 2 centenes y ropa limpia. Se exigen bue-
nas referencias, 466 la-15 3d-16 
CENA EW "EL JEREZANO" 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cls. 
ENERO 15 
Arróz con pollo. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
dé lo p.g. Abonos desde $18 plata, 
daspacho fresco á todas horas, 
PRADO 102, Teléfono 156, 
30a-27 Db 
PUNSATI 
Viste camas, puertas y camitas con visto-
sas y vanadas draperias. 
Tapiz» toda clase de muebles con mucha elegancia y economía. 
85. 
26a-18 C1920 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital do 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario, 
- o 102 8 ^ 
¡OH, NINA! 
¡Oh, niña!, mis amores 
no agostarán de tu jardín las flores, 
no mancharán tu mística belleza, 
no forjarán para tu pecho dardos 
M i novia es la tristeza, y la tristeza 
es la lírica novia de los bardos. 
Oye, niña, ¿no viste 
—enamorada de tu azul quimera-
mis tristes ojos, mi mirada triste, 
de mis ojeras el azul doliente, 
mis mejillas de cera 
y el doloroso pliegue de mi frente? 
M i alma de poeta 
es una negra y dolorosa perla. 
Con tus claras pupilas de violeta 
no te inclines, oh, niña, para verla. 
¿Ama al tigre la rosa? 
¿Ama el lirio á la sierpe venenosa? 
¡Oh, niña, huye de mí! Te soy adverso. 
Tu juventud otro amador reclama; 
no te incendies, libélula, en la llama 
del cirio tenebroso de mi verso. 
En las noches de plata, 
cuando la luna su raudal desata 
y se abren al amor los corazones, 
al pie de tus románticos balcones, 
no escucharás mi triste serenata, 
no escucharás mis pérfidas canciones * 
A. Fernández García. 
(Caracas.) 
A n a f i m 
(Por Juan Nadie.) 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una simpática señorita 
de la calle de Salud. 
Jsroilífioo coiiiDriFiiido. 
(Por M, T. Rio.) 
Se alquilan por tres contenes 
la casa Jovellar F , y en Biote centones Pena-
pobre 25, bajos, mád informes Teniontv I W 41 
374 ^i-l3-8-a^3 ' 
Lopurifo aiMim 
(Por Juan Cualquiera.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
9 4 6 7 9 3 5 7 0 
6 4 3 4 9 7 0 0 
5 0 6 4 8 9 0 
5 0 3 4 5 0 
6 4 8 9 0 
7 8 4 6 
5 4 6 
3 7 
2 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem idem. 
3 Idem de mujer. 
4 Idem de varón. 
5 Planta aromática, 
6 Nombre de varón. 


















Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Embarcación. 
3 Nombre de varóu. 
4 Alado. 
5 Vocal. 
(Por Juan Cirilo.) 













Sustitúyanse los signos por letras par» 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calponte, lo siguiente: 
4 Animal. 
2 Lo que estorba al anciano. 
3 Para pescar. 
4 Poesías. 
SOLUCIONES, 
A l anagrama anterior: 
M A R I A TERESA GONZALEZ. 
A l jeroglífico anterior: 
AS-CU-AS. 
A l rombo anterion 
N 
M I S 
M A C E O 
N S I O I C A 
S E S O S 
O I S 
o 
A l cuadrado anterior: 
V E L A R 
L E N A 
L E G A L 
A N A D E 
R A L B A 
Kan remitido soluámes: 
Las heras, San Martin y Llanas; Mr» 
Guar A. Peta; Kl de Batabanó; El club 
del Cerro. 
Jmprcula y fetMtotijtis dsl HABIO DB LA BARUIA, 
